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Paradoxe. 
De Gavril Todica. 
Ceeace la început e dumnezeesc în noi, sc 
întunecă de slăbiciunile omeneşti , de nesigu­
ranţa şi grija vieţii mater ia le . Multiplicitatea 
caleidoscopică a vieţii, cu interesele ei mes­
chine şi egoiste, ne toceşte sentimentele cele 
m'ai bune, ne d is t rag şi reţin din avântur i le 
cele mai fericite. Cu orice interes egoist, ca re 
ne stăpâneşte, cu orice grije mater ia lă , care 
ne copleşeşte: se stinge ceeace era mai bun în 
noi, ori pierde din însemnăta te , ne apa re da o 
ilusiune. Măre ţe le idei şi sentimente, cari dau 
rost vieţei omeneşti , cari ne ridică peste viaţa 
dobitocească apropi indu-ne de viaţa îngerilor, 
sunt strivite de preocupaţi i le pământeş t i . 
Pe cât de adevă ra t este îndemnul din cân­
tarea Cheruvicului: „Toa t ă grija cea lumeas­
că delà noi s'o l ă p ă d ă m " — pe atâ t este de 
cert, ca nevoile vieţii fizice nu le poţi în lă tura 
decât sat isfăcându-le în măsura cuvenita . Dar 
satisfacerea lor nu este scopul vieţii, precum 
„nu t ră im d i să m â n c ă m " . E numai un rnij-
jloc. Adevăratul scop nu poate fi decâ t : viata 
superioară, morală şi intelectuala, in tendinţa 
tuturor fiinţelor spre viaţă super ioară se ma­
nifestă principiul divin. Voinţa de a duce o 
viaţă din ce în ce mai desăvârş i tă este iden­
tică cu voinţa lui Dumnezeu. 
In lumina acestor adevărur i nediscutabile 
să cercetăm unele fenomene sociale delà noi. 
Evident, că cine face să p ropaşească via­
ţa, cine în lă tură piedecile, cari s ţ r imtorează 
traiul, acela scoate la iveală şi împlineşte vo­
inţa divina. Şi cu cât e mai super ioară viaţa . 
Petroniu şi Viniclu. 
Din piesa „Quo Vadis" scrisă după romanul lui 
Sienkiewicz pentru scena românească de 
Octav Minar. 
Tabloul al Hl-lea. 
0 odaie romană luxoasă. In dreapta statuia in 
mărime naturală a lui Petroniu. Mobile aurite. 
0 biblioteca. In fund oraşul Roma văzut prin 
Irunzişul chiparoselor din grădina distinsului 
patrician. 
SCENA I. 
Petroniu şi Viniciu. 
(Sunt în scenă. Viniciu se plimbă agitat.) 
Petroniu: Linişteşte-te, nici nu credeam să 
se întâmple una ca asta; Ligia, răpită pentru a 
doua oară? 
Viniciu: După cum vezi; întâi a fost răpită 
la ospătu! delà curtea împăratului, dar fiindcă 
eram beat, l-am ertat pe sclavul obraznic care 
îndrăznise să mă jignească, luându-mi din bra­
te pe Ligia. Aseară, răpită pentru a doua oarăi 
Petroniu: Trebuie să fie un complot urzit de 
Attlus. Odată descoperit, îşi va atrage dispre­
ţul împăratului, căci şi dânsul a aflat mişelia. 
Cum s'a făcut Viniciu a doua oară răpirea? Poa­
te din fapte, să găsim un mijloc călăuzitor. 
a a cărei p ropăş i re contribue, cu a tâ t împli­
neşte mai bine voinţa divină. 
Lucrăm noi conform acestor principii? 
Răspunsul e foarte anevoios. 
Cei săraci lucrăm şi nu lucrăm. Mai mult 
mi, decât da. Sărăc ia , de fapt e o mare pie-
decă în calea progresului, dar la noi a dege­
nerat în o scuză comodă, prea des învodată, 
pentru a ne acoperi t rândăvia condamnabi lă 
şi indolenţa t radi ţ ională . 
Dar cei avu ţ i ? 
Acestora li-s 'ar putea îndrepta cuvintele 
apostolului (ad. Tim. !, 1 7 — 1 9 ) : „Divitibus 
huius saeculi praecipe, non sublime sapere , 
iieque spetiare in incerto divit iarum, sed in 
Deo vivo. — Bene agere , divites fieri in bonis 
operibns, facile tr ibuere, comiminicare. — 
Thesanr iza re sibi fundamentum bonurn in 
futurum ut appréhendan t ve ram v i t am" . (Bo­
gaţilor din veacul de acum porunceşte-le să 
nu fie îngâmfaţi , nici să aibă încredere în ne­
statornicia avuţiei, ci în Dumnezeu cel viu. — 
Să lucreze binele, să fie avuţi în fapte bune, 
să fie darnici , împăr tăş i tor i . — Să-şi pună 
drept comoară ' t eme l i e bună în viitor pentru 
a se fiice păr taşi de viaţa adevă ra t ă . ) 
Dar mai îutâiu, avem noi bogătani? 
Miliardari , ca în America, nu avem. 
Latifundiari, ca în Ungar ia , nu avem de­
cât în România . La aceştia însă, răsbat ane-
voe cuvintele apostolului, absorbiţi cum sunt 
de plăcerile lumeşti în luxul ţărilor s t ră ine. 
Nici nu vor răsba te decât prin decepţiile a-
niare ale lor, sau cu tă ror moştenitori netreb­
nici. 
K o fatalitate , o necesitate de fer a le­
gilor na tura le , că averi mater ia le câşt igate de 
oameni harnici, se svân tu ră de urmaşi ticăloşi. 
Dar oameni lavuţi înţelege apostolul şi de 
aceia, cari au mai multe bunuri mater ia le , de­
cani le-tar fi de ajuns spre satisfacerea trebuin­
ţelor reale. 
Iar de aceştia avem destui. 
Nici ei n u sunt cruţaţ i de fatali tatea ne­
înduplecata. Ori ei, ori urmaşii lor, îşi aduc 
j minte, prea târziu, de rostul : neque spe ra rc 
in incerto divit iarum. 
O singură cale e mântu i toa re : , ,Bene age­
re... Thesanr iza re sibi fundamentum bonum 
in futurum... 
Şi aici, dat n e este să simţim multă îngrijo­
ra re pentru o lacună. 
Numeroşi oameni avuţi iau fost pătrunşi 
de învă ţă tu ra Scripturi i . Şi unii în viaţă, alţii 
la moar te , au lăsat averi frumoase pentru ali­
narea lipsurilor celor săraci . 
Multele fundaţii sunt dovezi g ră i toare . 
Dar delà intenţiuni mântu i toare , şj fapte 
g ră i toa re până la roade bune mai este dis­
tanţă. Tocmai lânii din urmă au scos la iveală 
o sumă de mizerii şi greşeli în aco rda rea bur­
selor şi ajutoarelor , p ropunându-se diferite 
modalităţi pentru cu rmarea lor pentru a se 
întrebuinţa fundaţiile în conformitate cu lip­
surile cele mai a rză toa re , ori la tinerii cei mai 
h'arnici. 
Majori tatea covârş i toare a fundaţiilor 
este pentru stipendii, adecă pentru a ia juta 
posibilitatea de muncă în viitor. S'a dovedit 
în nenumăra te cazuri , că din posibilitatea a-
ceasta nu s'a ales nimic. Bursierii ajunşi în 
Viniciu: Ascultă. Aseară trimisesem pe cen­
turionul Ataeiu, ca să invite la un ospăţ intim 
pe nobila ligiană. Ea, primi cu plăcere invitaţia. 
La un colţ de stradă, pe când lectica înainta în­
conjurată de slcavii mei, Ataciu, observă că o 
mulţime de necunoscuţi atacă convoiul. Cât ai 
clipi din ochi, luminile se stinsese. Centurionului 
îngrozit îi licări o idee: Ligia trebuie scăpată! 
O scoase în grabă din lectică, o luă în brate 
şi încercă să fugă ajutat de întuneree. Dar vai! 
O lovitură puternică lovi capul lui Ataciu, care 
căzu mort. In urmă. sclavii se imprăştiară, fără 
ca unul să poată spune de cine a fost răipită Li­
gia! 
Petroniu: Pe mine lucrul acesta nu mă miră, 
căci toată lumea ştie, că cezarul caută adesea 
în atacuri de noapte, să-şi risipească urîtul. Insă, 
aş vrea să cunosc pe viteazul care cu o lovitură 
de pumn, a doborît la pământ pe Ataciu, cel mai 
puternic din soldaţii noştri. 
Viniciu: Dacă l-aş cunoaşte!... 
Petroniu: Uriaşul acesta trebuie să fi fost 
ajutat de cineva. 
Viniciu: Cine i-ar îi putut veni în ajutor? 
Petroniu: Cine? Coreligionarii! 
Viniciu: Ce coreligionari?... Ce zei are Li­
gia? 
Petroniu: Nu e nici o femee în Roma care 
să nu-şi aibă zeii. Negreşit că Pomponia, a ere- ! 
scut-o în cultul •divinităţii, pe care o adora şi j 
dânsa. Fusese chiar învinuită că e creştină. Tri- ; 
banalul de familie a spălat-o de această învi­
nuire. 
Viniciu: Religia lor porunceşte iertare! 
SCENA II. 
Aceiaşi, Eunicia şi Tiresias. 
Eunicia intră prin stânga ducând o amforă, 
o tablă cu două cupe, pe cari le aşeză pe o ma­
să lângă Petroniu. 
Petroniu: Cuvintele acestea pentru mine 
n'au nici un înţeles. Eunicia, toarnă. (Eunicia 
execută) Dacă Zeul lor e atât de darnic, ou atât 
mai bine! Să te ierte şi ca dovadă să-'ţi dea pe 
Ligia. (bea.) 
Viniciu: Glumeşti Petroniu? 
Petroniu (zâmbitor) : Aşi, ia şi tu o cupă de 
vin dintr'o calitate, din care mi-a cerut şi Ne-
rone vre-o câteva amfore. 
Viniciu (luând o cupă): Nu şti în ce stare 
sunt. Numai beau, numai mănânc, numai dorm. 
Toată ziua rătăcesc prin oraş, căutând-o. O să 
înebunesc!... 
Petroniu: De ce atâta zbucium? Am trecut 
şi eu pe aici. Ştiu că nimica pe lume nu poate 
înlocui femeia iubită; totuşi, o sclavă tânără şi 
frumoasă, ne poate procura câteva clipe 'de plă­
cere. 
Viniciu: Nu-mi trebuie. 
Petroniu: Poate că ale tale, numai au atrac­
ţia noutăţii. Dar... (arătând pe Eunicia) ia ui-
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Delà „Reuniunea socialilor români din Cluj" 
In înţelesul §. 13 din statuie, avem onoare a 
convoca pe toţi domnii membrii, onorari, fun­
datori, ordinari şi ajutători la adunarea gene­
rală a „Reimiunei sodalilor români din Cluj" pe 
29 Dec. n. 1912 d. a. la orele 4 in 'localul reuniu-
nei (strada Jókai nr. 6), cu următorul program: 
1. Deschiderea adunării. 2. Raportul comitetului 
pe anul de gestiune 1912. 3. Raportul cassarului 
şi proiectul de buget. 4. Alegerea unei comisiuni 
pentru examinarea raportului general a socote­
lilor şi a proiectului de buget. 5. Alegerea comi­
tetului. 6. Eventuale propuneri. 7. închiderea a-
dunări i Oluj, lla 18 Decemvrie n. 1912. Valentin 
Drăganu preşedinte. Petru Sânmiclăuşan se­
cretar . 
ie. 
A apărut : 
I. H. Fabre : Din moravurile şi pornirile in­
sectelor cu figuri, t raducere de Marin Deme-
trescu, profesor. — Tip. şi biblioteca „Ramuri" 
nr. 1. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Dlui I. A., Beclean. Nu ştim undo se află. A plecat 
şi ziarele ni se înapoiază. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Ioan Tau, Şomoşcheş. Am primit 14 cor. ca abona­
ment pe sema. II 1912. 
Ardelean E., Braşov. Până Ja finea anului aveţi de-a 
solvi 10 cor. 98 f. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
1912. B. 299—11 sz. 
l á r i p l á s i iegyzftkonyv. 
^ Vádlott kijelenti, hogy a vád tárgyává tett 
levelek megírásakor jóhiszemben volt s ezek a-
lapján irta meg Lupea Miklós és Dragomir Co-
mánnak továbbá Qavrilla Paraschiva, Ittu Oy. 
váléi lakosoknak eme leveleit: — De később s 
különösen a jelen perbeli eljárás rendén meg-
• győződött arról, hogy a Nyisztor János föma-
gánvádló személyét közvetlenül érintő állításai 
a kellő alapot nélkülözik s valótlanok és ezekért 
eme nyilatkozatával egyezően hajlandó s kö­
telezi magát a foaia „Poporul és Romanul" nevii 
lapokban 15 nap alatt ünepélyesen bocsánatot 
kérni és megfizet fömagánvádlónak 144 kor. el­
járási költséget ugyan ezen idö alatt végrehaj-
i tás terhével s feljogosítja fömagánvádlót, — 
hogy ugyanezt a kijelentését 15 nap (alatt) el-
; telte után az ö (vádlott), költségére az em­
iitett lapokban közzétehesse, amennyiben ö 
(vádlott) ezt a kitett 15 nap alatt meg nem ten­
né. — Fömagánvádló: vádlottnak ezt a kijelen­
tését és bocsánat kérését elfogadja, magán in-
, ditványát visszavonja és az eljárás megszün­
tetését kéri. Kihirdettetett a következő hatá­
rozat: 
ö Felsége a király nevében! 
Végzés. A kir. Járásbíróság jelen egyesitett 
ügyben a bűnvádi eljárást a Bp. 323 paragrafusa 
alapján megszünteti, a vádlottat végrehajtás 
terhével kötelezi, hogy Nisztor János fömagán­
vádlónak 15 nap alatt 144 kor. eljárási költ­
séget fizessen meg: Mert : Fömagánvádló mind­
két magán vádinditványát visszavonván a Btkv. 
.268. paragrafusára tekintettel az ügyben to­
vább eljárni nem lehet. Vádlott az eljárási 
költségek fizetésére magát önként kötelezvén 
marasztalása ezen alapszik. Dr. Iván János 
ügyvéd dija saját felével szemben 144 kor. — 
Felek e végzést tudomásul veszik. A jegyző­
könyv berekesztetett , Szelistyén 1912. novem­
ber hó 27-én. Dr. Glosz s. k., aljárásbiró. Ur­
nea Livius s. k., jkönyvvezetö. 
A szelistyei Járásbíróság előtt Moruska 
Pompilius lelkész ellen folyamatba tett rágal­
mazás ügyében s előbbinek okmánytárában 
1912. 13. 299—11 sz. iratoknál elfekvő eredeti 
tárgyalási jkönyvvel, ezen kivonatos másolat 
mindenben megegyez ezennel bizonyítom, az­
zal hogy az eisö oldalon látható javítások il­
letve kiigazitások általam eszközöltettek. 
Szelistyén, 1912. december hó 1 napján. 
Stoikovits M. Sándor, 
kir. járásbirósági írnok. 
Traducere: 
Nr. 1912. ß . 299—11. 
Proces verbal. 
Acuzatul declară că a fost în bună credinţa 
când a scris epistolele incriminate şi pe baza a-
sta a scris aceste epistole lui Nicolae Lupea, 
Coman Dragomir apoi la Paraschiva Oavrila 
şi lui Qeorge Ittu, locuitori în Vale. 
Insă mai târziu, şi mai ales în decursul pro-
cedurei procesuale prezente, convins că afir-
matiunile sale cari ating direct persoana acuza-
rului Ioan Nistor, sunt lipsite de bază, şi nea­
devărate, şi de aceea în conformitate cu a-
ceasta declaratiune e aplicat şi se deobligă a se 
ruga de iertare în foile „Foaia Poporului" şi în 
„Românul" în mod solemn în timp de 15 zile, 
şi solveşte acuzatorului tot în acest timp spe­
sele procedurii cu 144 cor. sub urmările exe-
cutiunii şi dă drept acuzatorului, ca să poată 
publica declaraţia asta a sa (a acuzatului) în 
foile numite după trecerea alor 15 zile, pe spe­
sele lui (ale acuzatului), dacă acuzatul nu ar 
face asta în cele 15 zile fixate. 
Acuzatorul primeşte declaraţia şi rugarea 
asta de iertare a acuzatului şi revocă acuza şi 
cere sistarea procedurei. 
In numele Majestătii Sale a regelui: 
Decis: Judecătoria cerc. reg. în cauza asta 
cumulată sistează procedura criminală pe baza 
paragrafului 323 din leg. proced. crim. şi deo­
bligă pe acuzat a plăţi în 15 zile acuzatorului 
Ioan Nistor 144 cor. spese procesuale sub greu­
tatea executiunii, pentrucă: Acuzatorul şi-a re­
tras ambe acuzele, şi în sensul paragrafului 
268 din proced. crim. în afacerea asta proce­
dura nu se mai poate continua. 
Acuzatul s'a deobligat însuş la plătirea spe-
selor procesuale, şi pe asta e bazată dejudeca-
rea lui. — Competintele advocatului Dr. Ioan 
Ivan, fată de partida sa fac 144 cor. 
Partidele au luat acest decis la cunoştinţă. 
Protocolul s'a încheiat. Selişte în 27 Noemvrie 
1912. Dr. Glosz m. p., jude cerc. reg. Livin Ur­
nea m. p., notar. 
Această copie parţială consună întru toate 
cu procesul verbal original luat în cauza de ca­
lomnie pornită faţă de preotul Pompilin Mo-
ruşca înaintea judecătoriei cercuale reg. din 
Selişte, şi păstrat în arhivul acesteia la acteie 
No. 1912. B. 299—11 — prin aceasta adeve­
resc. 
(L. S.) Stoikovits Aí. Sándor m .p. 
cancelist la jud. cerc. reg. 
Cadouri de Crăciun şi Anul-nou. 
Asortiment foarte b ă g a t de spe­
cialităţi de briliante şi bijuterii 
de aur. 
Mare magzin de obiecte de lux din 
argint şi tacâmuri de argint Asortiment 
foarte bogat de servicii de ţigării, taba­
chere, bastone de argint. Ciasuri elegante 
de aur, argint şi oţel. Ceasuri cu pendulă, 
în orice mărime. Dospărţământ speci al 
pentru obiecte die argint de China. 
Mărfuri excelente'preţuri-foarte ieftine. 
Grallert J. és Fia. 
eiasornicar §j brijint<r 
AR A.D. bulev. Anűrássy nr. 2 2 . 
r" Renumitele 
MOTOARE CU ULEIU BRUT 
MOTOARE CU BENZIN, LQC0M0-
BiLE. 1M8LÀT1T0ARE EXCELENTE. 
ARANJAMENTE PENTRU MORJ, 
De vânzare pe lângă cea mai deplină ga­
rantă şi in rate pe mai mulţi ani, l a : 
Lander Ödön S S S S T í T A 
r * ÎAÎÎDLER ODOM 
YtfuTÀTE ! 
AV. J 
Lucru bun şi ieftin! 
Cheltuială de lucrars 1'/, fii- Fără control dăm par­
tea finanţilor. 
Motoarele pot fi văzute în lucrare şi Imediat se 
expediază. Locomotive şi motoare uzate ge 
schimbă. Catalog de preţuri i lustrat gratis. 
La 1 6 1 - 2 6 
Pe teritorul comunelor Costina-Mihoveui 
se allă moşiia „Florinta" proprietatea Fondului 
Religionar gr.-or. din Bucovina, în întindere de 
200 fălcii pământ arabil, şes şi de o calitate 
superioară, departe 6—7 km. de gările Părlianţi 
şi Hatna şi 9 km. de gara Iţcani şi oraşul 
Suceava din Bucovina. 
Se caută un tovarăş cun cap. disponibil de 15.000 
coroane, eventual un arendaş pentru a conduce 
s'au a i-se preda moşiia pe timp de 9 ani. 
Moşiia e luată în arendă de subsemnatul cu 48 
cor. fălcea şi este înzestrată cu aearete moderne 
excelente ca : locuinţă eu 5 odăi pentru proprie­
tar, locuinţă pentru serviîori, şuri pentru 
trăsuri şi maşini agricole, rotărie, ferărie etc. 
3 grajduri pentru vite, din care unul pentru 
cai, unul pentru boi şi vaci şi unnl pentru porci, 
însăpând peste 100 bucăţi în unul, coteţe pentru 
paseri, coşere şi hambare moderne şi practice 
în care poate întră toată recolta de pe moşie, 
apaduct cu rabinet şi pompe pentru incediu 
etc. etc. 
Pentru informaţii mai 'detailate doritorii 
sunt rugaţi a se adresa de îndată subscrisului. 
I. V. Cocâriâ. 
Cosâna-Bucovina (Co 667—) 
Atenţ iune . 
Se c â n t ă u n român cu cunoş t in ţe de 
tipografie şi l ibrărie , ca re ar pu t ea cumpăra 
s 'au a r â n d a o libràrie îmb ina t ă cu tipo­
grafie, legătorie şi papetar ie modern a ran­
j a t ă şi bine in t rodusă î n t r ' u n oraş româ­
nesc . Capi ta l necesa r 10 .000 cor. Informa­
ţi uni ]_'. d i rectorul tipografiei dl Dimîtrie 
Bucevschi şi la propr ie tarul M. Klîilg-
hoffer, în Gura - l lumoru lu i Bucovina. 
(Po 688) 
Caut 2 comis 
mai tineri, unul la branşa de speţerie şi altul 
la manufactură. Caut totodată şi 
2 î n v ă ţ ă c e i 
Rog pe dnii preoţi şi învăţători să-mi recomande 
băieţi mai isteţi. Pentru binefacere ofer 20 Cor. 
Petru Bârsan 
(Ba 686) comersant Bozovici. 
Un candidat de advocat 
caută cancelarie la 1-ma januárié st. n. Adresa 
a „Românul" (Ci 665—) 
Sâmbătă 28 Decemvrie 1912. 
Bl 11«-Í30) 
„ R O M Â N U L " 
Gusfaţ§ 
Berea SLEPING-car 
din fabrica „Bragadiru". 
Kaauale folosite şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
fi hârtie şi recvizite de scria se capătă cu pre 
toi ieftine la librăria Piohl&r Sacdor, Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadaág-tér) nr. 1. 
(Pi S07—ÍÖ0) 
I STEFAN SLADEK jun. de mob» e | 
VÂRŞEŢ, strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrica de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
8a 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele oele mai mo­
derne şi luxoase ou preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
perdele, ţesături foarte fine 
şi maşini de cusut. — 
•  
I covoare, !_ 
Karton Aladár 
„Alba" fabrică de ghips OräStiB-SzaszWOS, 
Oferă ghipa fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = = = = modele şi alabastru = = 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, ou preţurile oele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece K 135—30 
»ob lucrează cu ghips „A lba" face economie in bani î 
Cine voeşte să cumpere 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
fabricate în ţară într'adevăr fine, comoade, 
elegante şi durabile acela să cumpere cu 
încredere delà 
IOAN VUIA, Sătmar 
(SZATMAR) Deák-tér. 
— (In casa lui Keresztes András). — 
Ţine în magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete şi cio-
boate pregătite în ţară din piele fină veritabilă cu preţuri foarte 
moderate, fabricate imitate nu are şi marfele sale în privinţa execu-
ţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. — La dorinţă se pregătesc totfelul 
de ghete şi cioboate după măsură. 
a s . 
Ne rugăm de sprijinul onor, public românesc. 
In prăvălia românească de coloniale şi delicatese a lui 
Crlieorglie S t e f u 
Telefon pentru Ä*»adL şi ppovinţă 88X. 
Se află în cea mai bună calitate: cafea de tot soiul, zahăr, thea, prăjituri la thea, portotale, lămâi, smo­
chine tescuite şi în cunună, straguri de malaga, strugurei (stafide) pentru plăcinte, curmale (datolya) franceza, fructe 
zaharicate, Chocholată de Suchard, Cacao, rahat, halva, prune uscate de Bosnia, alune din Italia, mandule, nuci, mac, 
praf de copt prăjituri de Dr. Oetker, tot soiul de bonboane de chocholată, delà fabrica Heler din Tiena, zahari­
cale şi tot felul de podoabe de Crăciun (şi pentru pomul crăciunului), tot soiul de fructe în sticle de dunst, diferite 
pecmezuri de fructe; 
Vinuri fine de Tokai şi Maderat, rachiu de prune şi comină (drojde), toate acestea delà direct-producenţi, 
rum de thea, tot soiul de rachiuri dulci (Iiköruri) din cele mai gustoase, şampanie din Franţa şi patrie; 
Peşt i : Alfisch, sardinii franceze în oleiu, ringle, păstrăvi, heringi afumate, precum şi toi soiul de peşti în 
saramură (murătoare) ; 
Icre roşii, măsline, caşcayal şi brânză de burduf de munte din Braşov, totfelul de sasuri: ementhal, 
reekfort, trapista, óvári, imperial etc. , unt de cel mai fin şi lapte din pusta episcopului românese; 
Şuncă de Praga, cârnaţi şi slănină de Dobriţin etc. ; — Precum şi tot soiul de artieli, ce aparţin aces i t i bătănii. 
Comandele din loc şi provinţă se efeptuiesc momentan şi se spedează 
punctual. — Cele din loc se trimit acasă cu băiatul din prăvălie. 
— Din provinţă se pot face comandele prin telefon. .*.
 S e 6 a i 
Ne rugăm de sprijinul onor, public românesc. 
m 
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Tot felul de ŞTAMPILE 
drăguţe, ieftine şi de 
o ex*cutie p r a c t i c ă , 
apoi o i c e articole din 
această branşă se pot 
procura numai delà 
prima fabrică de ştam­
pile din Sibiiu a lui 
A. R. FELD 
fabrică de ştampile de gumă 
Sibiiu-Negyszeben str. Elisabeta 17. 
(Fe 388) 
t 
4 i b i i M p z e & e  tr. li t  17. % 
N \ t * r c f & \ M c i a s o r n î c a r ?» 
1 VICII gvl 11» : giuvaergiu: 
O R A Ş T I E (Szászváros) Vásárutca 
lângă „HOTEL CENTRAL". 
Cel mai mare depozit de totfelul de eiasornice 
de aur şi argint precum şi ciasomiee de meta 
şi nickel. Articlii de argint de China Berndnrfer 
Cristoffle şi tacâmuri de ar­
gint. Ochelari şi zwiekeri de 
Rathenov. Articole optice de 
aur şi argint. Reparaturi so­
lid şi ieftine. ^ssèà^ i lüá! 
(Ma 467) 
Un milion altoi de vue 
din soiurile oele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană eu şi 
fara rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânsare Ia 
pepinăria Domnului românesc din Babâlna lângă Orăştie a cărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacata de peronospora. 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm oă soiurile sunt 
©urate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze ou toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuiticioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie ou 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nonelor vii. 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă 
Condiţiumle de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
(A 539) Bábolna (n p . Szászváros). 
Prima fabrică de instrumente muzicale a lui 
Babos Béla 
SIBIIU Bulevardul mic (Kleine 
Ring) nr. 24. 
Depozit bogat, şi foarte bine sortat de violini artistioe noui şi 
vechi şi pentru şcoală, citera, clarinete şi instrumente de 
suflat, harmonice şi părţi de instrumente etc. 
Gvamafoane şl plăci asortiment looga>t 
Corzi (strune) din străinătate cu ton curat pe lângă garantă. 
Repara tu r i l e se execu tă conşt i inţ ios şi ar t i s t ic . 
[Ba 93] 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV.-
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cela mai 
modoran, măriri de fotograliii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cale mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto-
graSii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comanucîe din provincie 
se exeautâ promt şi conştiinţios. 
fKn 1 0 8 — ) 
C i^irsajjairaji t m, £>ric».ţ;i€î indigena! 
t A U H E M P E B 
şii fi ol, 
ÎQfc. p r ă î ă î l 8 d 3 w ' G 0 U r t îmP|8t!tur|. 
SIBI IU, strada tapei 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume: ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieiftin şi bine. 
En gros 1*73-30 En detail. 
Ateäier special ist de «Jentistică in Vicna. 
ROL BERNWIESER 
Atelier spec'al pentru d !nţi modern i : 
Coroana de aur, poduri, aparat de dinţi, 
Consultaţii zilnic delà 9 - 1 2 ore şi 2—6 ore 
Dumineca şi în sărbători delà 9—12 ore a. m. 
BRAŞOV, strada Caste uiui n-rul 46. 
( lângă Hoteî „CONTINENTAL") (Ue 5 8 6 - S 0 
Bruno Widlasch, 
lăcataşepi«3 a>x*t»ist*iosi -piezi-
t*x»u mmsisÍMÍir»i.i şi ziciix»i. — 
ÜLteliex» special ele instalai.-
ţ i u n i lumină «&is£C;fc3?iesa., 
apaduoi, a^a^aj&xsraesML-i;© ißt,. 
fcêti, canal! zikipi şi closete. 
^' SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări d8 băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apa 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (Vi 1 5 9 - 6 0 ) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire, — ProlBEte Şl planuri gratuit şl prompî, 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
SI 
^ C U M P E N E = = 
excelenta şi cu preţuri mode­
rate se capă t ă la, fabrica 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Ti 163 60 £ 
r 
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şuieri i 
ureride stomac! 
Fără durere în timpul cel mai scurt cu siguranţa, chiar şi în cele 
mai neglijate cazuri, foloseşte 
,^LAM" (purgativul á e f i e r e )
 s a n S o r , 
•are curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolositoare cari 
«unt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă încuierile şi toate morburile 
ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere de cep, sgârciuri, arsuri, apăsare 
de stomac, iritare de vomare, greaţă, râgăieli etc. 
O sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2-50 fii., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiore „LAXA" vă fi pernianontă dacă deodată 
•a ea folosim 
„ ü e g e n ö i u l " b a & s a s n d® s t o m a c
 8 á n d o » 
„REGENOLUL", această esenţă de atoinac vindecă orico soin de morbnri 
de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, curgerea (năpădirea) de 
sânge, curăţă sângele şi face apetit în gradul superlativ, In cazuri de co­
lică şi iritaţie de vomare în timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă l - 20 ftleri. 
Originalul „LAXA" şi „REGENOLOL" so poate afla la preparatorul 
original : 
SÁNDOR ZOLTÁN 
farmacist în Erdőszentgyörgy (Ardeal). 
Fiecare st clă e pi'OY&zuta cu vigiieta „ÎNGERUL* 
la ce e de recomandat sä fie cu atenţiune! 
(Sa 572—) 
Agenţia principală a fabricai de maşini a căilor ferate imp. | 
Şi j-gg Mare depozit de nuş i ' . i de îmbiaţii, motoare cu — 1 - — . - T _ . . „ _ — — — 7 _ benzin, ubsolvitoare do gaz, cu gaz, locomobile, 
maşini cu aburi, aranjamente p; ntru mori totfeîul de ma­
şini şi reevizite economice. Noutate! Patent Record II, 
maşini ele semănat, exce lentă: 3 maşini combinate. 
Agenţia fabrice! de maşini Massey-Haris soc, pa actif in 
TORONTO (Âm^rlea-nordieâ), pentru legarea snopuri-
lor, maşini secerătoare, aparate pentru cositul ierbei, tă-
vălicuri şi grăni eu colţi. Noutate ! Maşină sistem Mas-
sey-Harvis pentru greb&rea brazdelor combinată cu 
aparat pentru întorsul fânului, două maşini combinate, 
executate din oţel. 
Âp.i j ia fabricai de maşini FEHÉR MIKLÓS soc. pa actis 
BUDAPEsTA, pentru loeomobilele „Record* eu ben­
zină, pluguri, îmblătitoare şi vehicule, — pentru mâ-
narea morilor, motoare cu benzină şi oleiu brut şi achi-
zite pentru maşini de îmbiaţii, precum şi «parate de 
tăiat poniru mori şi pentru despicarea lemnelor. Aran­
jamente complete pentru cernera de nutreţuri. 
m > * > f» ssţii Alte mmia S ' ™ ^ ' " , ^ 
aparate pentru răcirea untului, vase pentru lapte, aran­
jamente complete pentru lăptarii; cele mai bune aburi-
toare pentru nutreţuri. 
- mărime cu garantă. 
8 grfiliÎafS cu aburi şi benzină 
material pentru acoperit. 
Al'ÎaiÎlOlîito, autobusuri în o 
Maşini penîni transportări 
Ardesie-Eternit,
 c e i mai bu 
i^%hjäiih de orice fel de maş im de îmblătit; motoare, maşini şi 
dvllMIU rechizite economice excelente. 
Âuil'ZÎte pentru orice maşini, cu preţuri ieftine. 
R''P«nÍ!lfÍlfl m a ! 5 m e l o r Şi a rechizitelor economice se execută 
• «oîj'îjüiUlHB
 e u gpec^aütate şi cu preţuri foarte ieftine. 
I >>« » *>*•• m i m "sa*1 (La 505) 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri • 
{magazin ds table É sticlă şi de colinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noul, 
sau totfeîul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolele mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru ferestri - -
(Fi 228-60) 
A R A D , strada gróf Appony! Äliiarl er, 15—16, 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
Made b 
RiceS Hutcnin? 
Boston, Mass. U.S. A. 
American Shoe 
C e l © mal ; p e i » f ! e c t e 
m a i comode 
^ s m a i d u r a b i l e 
- i \ g h e t e a m e r i c a n e 
din ti mp ai 
modern pen­
t ru dame, 
domni şi 
copii se află 
n u m a i în 
asor t imentu l 
prăvăliei de 
şi ax-ticlii 
pent ru bâr-
aluj ' 
Telefon 442. 
C©x»eţi prospect! [Bn 233) 
1 
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^ w " cereţi şi 
I răspândiţi 
„ROMÂNUL" şi m m 
,POPORUL ROMAN', * 
H pretutindeni ! 
IKELI 
Sibiiu—Nagyszeben str. Cisnădiei nr. 47. 
Obiecte de bucătărie: porcelan, farfurii şi blide 
înflorate, rame pentru icoane, globuri şi lămpi; oglinzi, 
ţigle de sticlă. 
Scule bisericeşt i : Cupă şi vas de botez, potire ar­
gintate, pe dinăuntru aurite, căldăruşe pentru apă sfin­
ţită, cădelniţă, cruce, candele argintate, sfeşnice de altar, 
candele de părete de bronz, candelabre. 
Ieftin de tot! Catalogul gratis şi fraiico. 
(Ji 573—60) 
Heinrich Raste! 
s» 70-30 fabricant de trăsuri, 
Siblin, Sti?sidL£& £&.os@ia£&ia£f©r» ÎS. 
Aduc la cunoş t in ţ a on. public din loc şi provincie, că, ţ i n 
în depozit cele mai 
modern erJ CEASURI 
precum şi totfe-
lol de CĂRUŢE. 
9 
Pr imesc ori-ce lu­
c ra re de rr-parare 
• si transformare, 
• 
• 
şi pregă­
t i re de şele în p re ţ 
foarte ieftin, o o 
• 
• 
„ A R I E Ş A N A " 
INSTITUT OE CREDIT Şi ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢIUNI. 
S u b s c r i s a d i r e c ţ i u n e a v â M i i i 
v e d e r e d e - o p a r t e s i t u a ţ i a p i e ţ i i 
d e b a n i , i a r d e a l t ă p a r t e d i n 
c u l a n t ă f a ţ ă c u d e p o n e n ţ i i M i 
a d e c i s c a î n c e p â n d c u 1 I a n . 
1 9 1 3 s ă f r u c t i f i c e d e p u n e r i l e — 
a t â t l a c e n t r a l ă c â t ş i l a f i l i a l e 
— p â n ă l a 5 0 0 0 c o r . c u 
5*2, i a r d e l à 5 0 0 0 c o r . c u 
6 ° l o n e t t o . 
A 669 
„ I R i E Ş A M I 
institui de credit sl economii, soclatate pe acţiuni. 
tURDA. 
I>i pecţiunea. 
î fnf i f f f innnf iHînnninf i i î i i i înm m i n i i i i n î i î i m i i î n n i n i i i i 
B 
ea»» 
«*>să 
•««£ 
*<*«* 
f **• 
V a l o r i z a r e d e n i s i p ! 
Cine aie nisip inult să e.aară în interesul pro­
priu ELrinätos.rela cataloage şi prospecte: 
?. 3. forme şi m-élte pentru 
pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei ăe beton 
orânduită la lucru de mână. 
On. G. 4. fabricarea ţiglei de 
cement pentru lucru de mâwă. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor 
dt beim. 
G. S. 1. Fabricarea tablelor 
mozaic şi cement. 
Să ceara totodată examinate» gratuită a nisipului, mergerea la faţa locul ai a 
inginerului nestru şj aă examineze maşinile noastro de valorizarea nisipului. 
Fabrică de maşini pen-
• 51 I i r a Indnstria de nisip. 
U i o i a - a t c a 7 ezam. 
SZÂNTO és BECK, ingineri
Beiuş Belényes 
Librăria „DOINA" 
Ne permitem a recomanda atenţiunei binevoitoara a On. 
public românesc bogatul nostru sortiment de far ţ i l i terare de 
toate genurile, cărţ i bune pentru popor, cai^i de rsgăeiunl 
şi de economie, precum şi t ipăr i tur i le advocaţiale cu preţurile 
cele mai m o d e r a t e şi toate necesariile de cancelarie ca : 
hâr t ie , călimări, cerneală, creoam*, tocur i , peniţe, ceară de 
sigilat sugetlvă, mape pentru roasa de scr is , hâr t ie de scri­
sori îa cut i i , apoi regis t re de cor,tabiiitate în diferite mărimi, 
albume pentru cărţî postale şi fotografii, sigile eu monogram 
şi ştampile de cauciuc şi metal pentru oficii, etc. etc. 
Comenzile primite se execută cu cea mai mare prompti­
tudine s i conştienţiozitate. La dorinţa cărţ i achi tate î»ai»tft 
se expediază şi la America şi îu celelalte ţă r i s traiue. 
Asigurăm On. public de un serviciu afar' din cale prompt 
şi mulţumitor şi ne rugăm a ne onora cu st. comenzi. 
I 
I 
DOINA" 
Do 617—16 
L I B R Ă R I E SOC. P E ACŢII 
(Beiuş)-Beletiyes. 
i m 
Pm 2 
viaţă nu s 'au a ră t a t vrednici şi recunoscător i 
pentru ajutorul avut . 
Neapăra t , numărul celor ingraţi t rebue 
să se r educă ori să dispară . In acest caz 
fundaţiile de burse vor fi prea de ajuns pentru 
trebuinţele noas t re . 
Cu ce ajutăm însă munca ac tua lă? Munca 
présenta , absolut s igură şi de folos immédiat , 
nu da cea , ,probabilă" în viitor! 
Ei, vezi, fericiţii noştri fundatori la mun­
ca imediată nu s 'au gândit , la sprijinirea lu­
crăr i lor nemijlocite. Da r ceeace nu s'a făcut 
în t recut t rebue să se facă în viitor şi înt reză­
rim de pe acuma semnele unei înţelegeri mai 
adânci a acestei lacune. Fundaţ ia Stroescu 
pentru cooperat ivele săteşti , fundaţia Dr . Mi-
hu, pent ru ziariştii noştri , sunt dovezi de jus­
tă aprec iare a muncii actuale, de folos indis­
pensabil, pentru pregă t i rea viitorului. 
Semnalez dar următoru l p a r o d o x : 
La noi ajutoarele nu lipsesc. Dovadă nu­
meroasele fundaţii de stipendii. 
Da r ajutoarele (bursele) se dau în năde j ­
dea hărnciei viitoare. 
Pen t ru munca reală, actuală , de folos im­
médiat obştei, abia avem începuturi de ajutor 
mater ia l . 
Drep t muncă actuală , reală şi de folos i-
mediat obştei, socotesc eu: 
a) ziaristica noastră; 
b) publicaţiile mora le şi instructive, înce­
pând delà cărt icele poponane până la reviste 
şi căr ţ i pur ştiinţifice; 
c) călători i , observaţii şi experienţe ştiin­
ţifice. 
P r in sprijinirea s ta tornică a acestor cate­
gorii de munca se p romovează luminareii 
masselor, progresul moral şi culturel , viaţa 
super ioară a neamului. 
în orice caz, oamenilor noştri cu da re de 
mână , cu a t r age re de inimă şi păt runşi de în­
vă ţ ă tu ra Scripturi i , li-se prezintă mănoase te-
rene de la-şi ridica temelii bune pentru viaţa 
vi i toare. 
In lume domnesc legile naturii . Toa te fe­
nomenele sunt regulate de legea cauzali tăţ i i . 
tă-te la asta! Acum câteva zile, tânărul Fon-
teius Capiton, voia să-mi dee pe ea trei efebi 
frumoşi din Clasomene. 
Viniciu: Nu, nu!... Nu-mi trebuie... N'o vreau... 
iţi rnulţămese... Mă duc prin oraş s'o caut pe 
cealaltă... 
Petroniu: Ai răbdare. Servitorii mei vor adu­
ce încurând un răspuns, care sper să-ţi schimbe 
dispoziţia. Funiei a! 
Eunicia: Stăpâne. 
Petroniu: Vei ifoia o bae, îţi vei unge trupul 
cu parfumuri, ş'aipoi te vei duce la Viniciu. 
Eunicia (înigenunchiând) : Iertare!... 
Petroniu: Nu-mi place să repet un lucru de 
două ori. 
Eunicia: Mai curând doresc să fiu cărătoare 
fie femme, decât batjocorită astfel. 
Petroniu (atins): Ce! 
Eunicia: Fie-ţi milă stăpâne!... Nu căuta 
să-mi pătezi cinstea pentru o clipă de vanitate. 
Petroniu: Pleacă din faţă-mi sclavă obraz­
nică. 
Eunicia: Fă ce vrei cu mine, dar corpul nu-] 
pot vinde. 
Petroniu: Ha, îndrăzneţ răspuns. 
Eunicia: Mă iartă! Nu mă goni... Lasă-mă 
să stau aioeaÍ... 
Petroniu (strigând) : Tiresias, Tiresias. 
Tiresias (intrând) : Stăpânul ce ordonă? 
Petroniu (râzând în silă): Ia pe Eunicia şi 
dă-î douăzeci şi cinici de bice, dar dă-i-Ie aşa , 
încât să nu-.i sgârii pielea. (Tiresias esă cu Eu-
„ R O M Â N U L" 
P â n ă la anumit punct ne putem aservi aceste 
legi. P r e a depar te nu mergem cu aservirea 
lor. Bă t r âne ţa , boala, toa te suferinţele posi­
bile de na tu ră t rupească şi sufletească, pe ur­
mă moar tea , nu le putem stăvili, nu le putem 
în lă tura nici del!a noi nici delà nimeni. Dacă 
sufletul ne a t â r n ă numai de lucrurile acestei 
lumi, nu ne r ă m â n e nici o consolare, nici o 
speran ţă în momentul când sună ceasul sufe­
rinţei, ori clipa despărţ i rei . Adevăr grăesc 
stichurile delà mor ţ i : „ C a r e desfătare lu­
mească r ă m â n e neîmpreunJată cu griji? C a r e 
măr i r e s tă pe pămân t neschimbată? Toa te 
sunt mai neputincioase decât umbra . Toa te 
sunt mai înşelătoare decât visuri le ." 
Nu rămâne decât r âvna noas t ră spre via­
ţă super ioară şi conştiinţa ajutorului, ce l 'am 
oferit după puteri . în tendinţa a l tora spre a-
ceeaş viaţă. 
Prietenia româno-maghiară în lumina celor 
delà „Pesti Hírlap". Perciunatul organ al bör-
zianerilor din capitala ţării „ungureşti", dă ce­
titorilor săi în numărul de azi, drept compen­
saţie pentru des iluzia ce au avut-o cu numărul 
de Crăciun care li-a înşelat toate aşteptările, 
un articol despre prietenia româno-maghiară, 
articol menit să satisfacă gusturile şi exigeti-
•tele chiar şi ale celor mai nesăturaţi vizionari 
ai şovinismului unguresc. 
— Cu toate că suntem aderenţi însufleţiţi 
ai politicei şovinis'te maghiare. — zice autorul 
articolului —-, -primim totuş cu cea mai mare 
bucurie mâna de pace a naţionalităţilor nema­
ghiare. Nu putem admite însă ca pacea să se 
facă în contul nostru şi a drepturilor — înţe­
lege: privilegiilor — câştigate cu mult sânge de 
strămoşii noştri. Românii şi celelalte naţionali­
tăţi n'au decât să renunţe le pretenţiiunile lor 
exagerate, să recunoască supremaţia maghiară, 
— şi pacea e atunci ca şi încheiată. 
Culmea perfidiei jidoveşti o atinge perciu­
natul, când afirmă că nu nationalitaiyile sunt cele 
supuse prigonirilor ci tocmai naţiunea maghia­
ră e oprimată pe toate terenele din partea na­
ţionalităţilor. Minimul ce-l cere naţiunea sus­
ţinătoare de stat delà naţionalităţi, e ca, acestea 
să-i recunoască drepturile legale şi să nu pri­
gonească limba şi instituţiunile maghiare pe 
teritoriu statului ungar, susţinut de elementul 
maghiar, — zice patriotul. 
Şi la urmă, încheie cu un apel adresat Vie-
nicia.) Un fapt nemai auzit în Roma, ca o sclavă 
să discute o poruncă dată. 
Viniciu: Mai mult, sclavii au început să se 
ajute între e i ; dar... vreau să plec, dă-mi o man­
ta cu glugă, Petroniu. 
Petroniu: Fi răbdător. Am pus pe sclavii mei 
de pază în toate părţile, dându-le toate lămu­
ririle şi semnele, atât ale Ligiei cât şi ale uria­
şului care a răpit-o întâiaş dată din sala ospă­
ţului. Infine, sunt încredinitat că tot el a răpit-o 
aseară, omorând pe Ataciu. 
Viniciu: Cum, Ursus? 
Petroniu: Da. Singurul care are o putere ex­
traordinară în Roma. La început mă îndoiam, 
dar acum sunt încredinţat. E, Ursus! 
Tiresias (intrând cu biciul în mână) : Stă­
pâne, pe când biciuiam pe Eunicia, dânsa a măr­
turisit, că ştie pe un grec, care a aflat unde-i 
Ligia. 
Petroniu: Vre-o nouă amăgire ca să câştige 
ceeace a pierdut. 
Viniciu ( rugător) : S'o ascultăm Petroniu! 
Petroniu: Atunci, trimite-o. (Tiresias salută 
şi esă.) 
Viniciu: In sclava asta. e ceva nobil, Petro­
niu ! 
Petroniu: De unde presupui? 
Viniciu: Dulpă îmbrăcăminte. Se găteşte 
simplu. Are un mers caracteristic, măreţ. (Eu­
nicia intră, salutând.) 
Petroniu: Ţ'ai luat pedeapsa? 
Eunicia: Da stăpâne. 
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nei pe care o provoacă să-şi schimbe atitrf 
nea faţă de naţionalităţi, asigurând-o că sr 
rul element în monarhie rare mu gravitează' 
afară, e elementul maghiar, care în toate f 
purile a fost stâlip credincios al tronului... 
* 
Thneo Danaos.. Intr'un intej-view acordat zi 
rului „N. Fr. Presse", primul ministru w{ 
Lukács a declarat, că noua reformă elector' 
şi reforma administrativă vor fi votate în pai 
lamentul ungar, cu toată opoziţia ce o irrt" 
pină. In noua lege electorală şi în dispoziţi' 
administraţiei se va ţine seama şi de limbile M 
maghare. Guvernul ungar doreşte ca şi naţ' 
nalităţile nemaghiare să ia parte la viaţa des 
ungar. E probabil că în curând vom veni cu pr 
puneri practice în această privinţă, — a sr 
ministrul Lukács. 
Cum vor lua naţionalităţile nemaghiare pat 
te la viaiţa de stat asta e un secret al dlui U 
kacs. Dacă toate favorurile ce gândeşte sare 
facă se reduc la planul de a reda vre-o 2—3 p» 
fecţi români din garda ilustră ce-I înconjoarf 
(Bürdea, Şegheszku şi ceilalţi), — atunci ml-
ţămim frumos. 
Congresul socialiştilor din Arad. Ieri s a t 
nut în Arad în sala festivă a primăriei din Arai 
sub preşedinţia dlui Dr. Vadász Armând, con­
gresul sccial-democrai;i!or din loc şi împreju­
rime, la care au luat parte 68 de delegaţi dir 
diferite localităţi ale comitatului. Darea 'dt 
seamă despre activitatea din anul acesta a ii-
cu t-o secretarul partidului, dl Sava Damian, du­
pă care a urmat o discuţie. S'a votat o rezoluţii 
prin care se provoacă toate elementele demie' 
cratice să ducă luptă învierşunată în contra 
proiectului de vot electoral al lui Lukács. S'ab 
tarit ca şi partidul naţionalităţilor nemaghimj 
din Ungaria să fie invitat să coopereze la « 
stă campanie împotriva acestei caricaturi ii', 
vot electoral. După prânz s'au desbătut alte; 
chestiuni de importanţă pentru propaganda w 
cialistă în comitat. S'a ales pe urmă noul ce-; 
mitet: preş. dl Dr. Vadász Armând; secretai 
Sava Damian, şi cassier dl Wo!Iman Emil, med« 
dentist. 
Petroniu: Omul despre care ai vorbit Iii 
Tiresias, e aici? 
Eunicia: Da stăpâne. 
Petroniu: Cum îl chiamă? 
Eunicia: Chilon Chilonides. 
Petroniu: Meseria lui? 
Eunicia: Medic, înţelept şi ghicitor, ştiind sa, 
citească şi să prezică destinele. 
Petroniu: Ti-a spus şi ţie viitorul? 
Eunicia: Da s tăpâne: o durere şi o bucurie, 
Petroniu: Durerea ţi-a venit prin biciul M 
Tiresias. Dar fericirea? 
Eunicia: A venit şi ea stăpâne. 
Petroniu: Cum? 
Eunicia: Rămânând aici în casa ta stăpânei 
Petroniu: Eşti iertată. Trimite pe Chilot 
nides. (Eunicia iese). I 
Viniciu: Poate e un vrăjitor care ghiceşti! 
viitorul. 1 
Petroniu: Să vedem. 1 
SCENA III, ! 
Aceiaşi. Chilon Chilonides. 1 
(Chilon intră, salutând respectuos). • 
Petroniu: Imbrăcămintea-i sărăcăcioasa 
nu ştiu dacă arată o mizerie adevărată sm 
prefăcută? (Ironic) Salut divinule TersistlCe-jS 
mai face cocoaşa care ţi-a făcut-o divinul Uly» 
sub zidurile Troiei? Şi el ce face pe câmpunfl 
Elysée? 9 
Chilon: Stăpâne înalt şi bun, — Ulvsefl 
mai înţelept dintre morţi, salută pe Petrofl 
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Situaţia internaţională jude­
cată în Italia. 
Aite două vase de răsboi cumpărate de 
România. 
(Delà corespondentul nostru.) 
Roma, 25 Decemvrie . 
A m â n a r e a pe S â m b ă t ă ia conferinţei de 
pace din Londra , a măr i t nervosismul aş tep-
tărei ce domneş te în Italia, nervosism ca re 
este destul de accentua t în în t reaga Europa . 
Se c redea că zilele acestea , se va da o so­
luţie conflictului din Balcani , şi deci o linişti­
re a spiritelor din restul Europei , d(ar a m â ­
narea aceas ta , nu face decât să crească tea­
ma de vii toare conflicte. 
Astfel, ziarele italiene, r e l evează— ca o 
ameninţare — fraza aceas ta a lui Die Zeit: 
, Noi am obţinut un succes diplomatic, da r 
Sârbii au obţinut Sangiacutul şi calea comer­
cială la Adr i a t i că" ; şi mai ales scot în relief 
o altă frază a ziarului Reichspost, c a re sună 
şi mai accentua i decât cea dintâi : „L a u rma 
urmei, noi am mobilizat larmata, am păgubit 
băneşte ţ a ra , am sper ia t populaţ ia , ca să is­
prăvim prin a ceda, obţ inând numai rezul ta te 
negative: ca Serbia să nu ajungă cu teritoriul 
Ia Adr ia t i că . " 
Insă ceia ce măreş te mai mult neliniştea în 
'talia, este un articol al ziarului Montagsre­
vue, din ca re se resfrânge şi mai clar si tuaţia 
încurcată ce domneş te azi, şi ca re a r putea 
să devie chiar critică. Ziarul de dare vorbesc 
- — şi ale cărui ci tate se citesc în presa i tal iană 
— zice, între altele: „Dacă Serbia nu va eva-
CI:!ţ Du raz 7.0, conflictul aus t ro -sâ rb nu poa te 
îi socotit ca i sprăvi t" , şi a d a o g ă că dacă r ă s -
boiul va reîncepe în Balcani ,,ar putea să dea 
loc la o nouă s i tua ţ ie" plină de preocupăr i . 
Cari ar putea fi preocupăr i le şi noua si­
tuaţie? Montagsrevue o spune mai la va le : 
„publicul să nu-şi facă iluzii p r ea mar i : pe­
ricolul unui m a r e răsboi nu este încă înlă­
tu ra t . " 
Comentar i i le şi citatele pe cari ziarele ita­
liene le fac art icolelor publicate
 ; în Austr ia , 
denotă şi mai evident, p reocuparea profundă 
şi ene rva rea în dare spiritul public italian se 
găseş te . 
In t r ' adevăr , pentru Italia, este o chestie 
foarte impor tan tă , rezolvarea conflictului, nu 
a tâ t dintre Turc ia şi Ligia balcanică, cât cel 
dintre Serbia şi Austr ia . Căci , în revendică-
iile ei a sup ra coastei Adriaticei , Serbia a fă­
cut să se nască în Italia impor tan ta chestiune 
a coastelor Albaniei. 
P e de al tă pa r t e , şt irea ce se publicase zi­
lele t recute că Austr ia a dat ordin să se des-
concentreze trupele ce mobilizase, acum se 
desminte, astfel că şi mai vie r ă m â n e t eama 
unui viitor m a r e conflict a rma t , conflict în 
clare Italia va trebui să aibă pa r t ea sa, fie ca 
a leată a Austriei , fie ca direct in teresată în 
cauză . 
Dor in ţa unanimă la cercuri lor competente 
italiene, este ca să apa ră cât mai repede cur­
cubeu! păcei pe înouratul cer european, şi cu 
toate că azi a sosit la R o m a şt irea publicată 
de ziarul vienez Tagblatt prin ca re se spune 
în mod oficios că coate Puter i le au intervenit 
la Constant inopol consiliind P o a r t a să g r ă ­
bească încheerea păcei, totuş nu tocmai opti­
miste sunt vederi le italiene a supra acestei 
păci . 
Căci , un fapt nou, !a venit să îngr i joreaseă 
opinia publică, a n u m e : România a cumpărat 
în Anglia alte două vase de răsboi, două con-
traîorpiloare cari fuseseră comandate acolo 
de statul american Chili. 
Faptul acesta , a r a r ă t a că chiar dacă 
soarele a r începe să s t r ăba tă pr in t re norii ce 
sc g r ă m ă d e s c de pa r t ea vestică a peninsulei 
Balcanice, în pa r t ea sa estică, si tuaţia r ă ­
mâne tot noura tă , iar înarmăr i le României şi 
pe apă , numai bune prevestir i nu pot să aibă. 
Se mai spune că România, a promis câte 
un milion mai mult pentru fiecare din aceste 
vase, numai să i se predea imediat, fapt ca re 
•ar însemna o necesitate urgentă de armament, 
cerută de situaţia încurca tă din Orient . 
P r e s a i taliană, anunţând c u m p ă r a r e a a-
cesior două noui vase , dă şi oa re cari detalii 
a supra lor, a n u m e : fie dare au câte 1430 de 
tone ; au o iuţeală de 31 de noduri pe oa ră şi 
fiecare din ele sunt a r m a t e cu câ te şase tunuri 
cu tir repede, calibru 120, şi cu câte două mi­
tral ieze. / . T. Allan. 
Oraşele şi viaţa noastră 
socială. 
h. 
Arad, 27 Decemvrie. 
Mâna împrejurărilor e atât de grea, încât 
neamul nostru stă gârbovit sub povara ei şi e 
generală impresia, cel puţin după strigătele des­
perate şi recomandarea atâtor soluţiuni pripite 
ca leac, că în ziua de mâne va zăcea lihnit la 
pământ. Insă cercetarea puterii din sufletul ace­
stui trup gârbovit, în ce constă secretul vita­
lităţii Iui trecute prin vremi de furtună, şi în ce 
chip s'ar putea manifesta pentru stăpânirea spiri­
tului timpului, nici un istoric n'a făcut o astfel 
de operă organică,adevărată, şi va mai trece ană 
pe vale până vom avea o istorie a Ardealului 
(înţeleg sub Ardeal întreg pământul Românilor 
din ţara asta) . 
Fapt e că vremea trece cu goana ei de pre­
faceri şi nu mai îngăduie vechile condiţii în ca­
drele cărora un neam avea la îndemână se­
cole sa-şi ducă viaţa în acelaş tempo. 
E vorba deci de o nouă şcoală a vieţii. Or­
ganismul gârbov trebuieşte îndreptat şi întării, 
prin însăşi fibrele sale. Situaţia noastră de azi 
e atât de dificilă încât cea mai mare greutate o 
avem în crearea mijloacelor sigure. 
Dar nu numai noi, Românii, am putut avea o 
astfel de situaţie, ci sunt alte popoare cari si­
luite prin fatalităţi zdrobitoare au ieşit trium­
fătoare şi munca trudnică le-a însuşit cu rară 
elasticitate, o rară înţelegere a vieţii, un carac­
ter arid şi lămurit, — întocmai ca acel erou al 
poveştilor noastre căzut pe nedrept, îmbucătă-
ţit şi îngropat din partea stăpânului tiran, dar a-
poi scos de unghiile boilor săi mai strălucitor, 
mai mândru şi mai frumos. Astfel de popor e 
cel polon. Ingenunchiarea lui nedreaptă din par­
tea marilor puteri l'a făcut să-şi revie la adevă­
ratul element al sufletului, şi-a creat o clasă 
burgheză, o seamă din cele mai frumoase insti­
tuţii economice, şcoli numeroase, universitate; 
cu forţa muncii şi-a recâştigat pământurile pier­
dute şi de bună seamă o astfel de stare de 
lucruri îi va aduce independenţa glorioasă de 
mâne. Trei milioane de oameni dau un factor 
puternic sub toate feţele culturii umane şi isto­
ria le-a asigurat paginile. 
1 "" 
i 
j Viniciu: înţeleg! atunci eşti un măgar, care 
ia cu asalt o cetate prin sacii de aur. 
Chilon: Eu nu sunt decât un biet filozof! 
Aurul voi îl purtaţi. 
Viniciu: Pr imeşte! (îi aruncă o pungă). 
Chilon (ridicând punga): Stăpâne eu ştiu 
mai mult decât crezi. Ştiu că fecioara n'a fost ră­
pită de Aulus, căci am vorbit cu slavii lui. Ştiu 
iarăş că n'a fost răpită de Nerone. Fuga a fost 
pusă la cale de un slujitor, venit cu ea din 
ţara lor. 
Petroniu: Auzi Viniciu? Ce ţi-am spus eu? 
Chilon: Stăpâne, vorbele aceste mă măgu­
lesc. Nobilu Viniciu, care a stat cincisprezece 
zile în casa lui Aulus, n'ar putea să-mi dea oa­
recare lămuriri? N'ai văzut pe Ligia făcând 
vre-un semn? 
Viniciu (după o frământare a minţei): Sem­
ne?... Ia stai!.... A, da!... Intr'o zi am zărit pe 
Ligia desemnând pe nisip un peşte.... 
Chilon: Un peşte? De câte ori? 
Viniciu: Odată. 
Chilon: Eşti sigur că era un peşte? 
Viniciu: Da. Ghiceşti cumva ce însemnează? 
(Eunicia apare în stânga, dar se fereşte să fie 
văzută de Petroniu). 
Chilon (entuziasmat): Am ghicit! Mâne 
veţi afla veşti cari o să vă uimească (salutând) 
Norocul să v'ajute iluştri stăpâni (iese). 
Petroniu: Spune să-ţi dea o mantie. 
Chilon (din fund) : Ulyse îţi mulţumeşte pen­
tru Tersit. (Dispare). 
Petroniu: Qândesc că dacă ar fi undeva o 
cel mai cuminte dintre vii, şi-1 roagă să-mi aco­
pere cocoaşa cu o mantie nouă! 
Petroniu: Frumos răspuns! 
Viniciu: Merită o mantie! 
Petroniu: Şti bine cu ce vrei să te însăr­
cinezi? 
Chilon: Se caută o fată numită Ligia, care a 
dispărut ieri seară, pe când se ducea la un 
prieten. Suni sigur că n'a ieşit din oraş. Aici 
sau aiurea eu îmi iau sarcina să o găsesc. 
Petroniu: In ce chip? 
Viniciu: Prin ce mijloace? 
Chilon: Mijloacele tu le ai stăpâne. Eu n'am 
decât mintea. 
Petroniu: De unde cunoşti pe Eunicia? 
Chilon (cu mândrie) : A venit să mă consulte, 
auzind că sunt celebru. 
Petroniu: Să te consulte, în ce? 
Chilon: Intr'un amor nenorocit. 
Petroniu: Şi ai vindecat-o? 
Chilon: Mai mult. I-ain dat un talisman care 
are darul de a provoca amoruri reciproce. 
Petroniu: Ce talisman? 
Chilon: Două fire din cingătoarea Venerei, 
vârîte într 'o coajă de migdală. 
Petroniu: Şi cât ţi-a plătit? 
Chilon: Asemenea servicii nu se pot plăti 
cu nimica. 
Viniciu: Eşti filosof? 
Chilon: îmi lipsesc două degete delà mâna 
dreaptă şi aş vrea să fac economii pentru a 
plăti un scrib care să noteze doctrina mea şi 
s'o treacă generaţii' '"" 
Petroniu: Din ce şcoală faci parte divinule 
înţelept? 
Chilon: Dacă mă judeci după mantia gău­
rită sunt cinci; după sărăcie, stoic; iar după 
lipsa de lectică, sunt pesipatetic. După cum vezi 
sunt silit să-ini târăsc preceptele din tavernă în 
tavernă.... 
Petroniu (ironic): Şi să-ţi aprinzi nasul la 
altarul lui Bacus. 
Chilon: Nu stric eu. Diogene strică. El ne-a 
învăţat că izvorul înţelepciunei e căldura. 
Petroniu: Unde-i patria ta? 
Chilon: La Pontul Euxin. 
Viniciu: Cu ce trăieşti? 
Chilon: Trăiesc învăţând şi împrumutân-
du-mi ştiuta ori cui are nevoie de ea. A fugit un 
slav de pre ţ? II găsesc. Scrie cineva vre-o 
frază obscenă la adresa Pomponiei? II aflu. 
S'ascunde în vre-o librărie vre-o carte împo­
triva lui Cesar? O descopăr. Aflu tot şi ştiu tot; 
— tot ce spun senatorii, cavalerii, negustorii, 
curtezanii, poeţii, sculptorii; şi, nu e casă, nu e 
colţ în Roma, care să mai poată păstra vre-un 
secret pentru mine. 
Petroniu: Pe toţi zeii, destul ilustre înţelept, 
căci o să fim înecaţi de valurile meritului tău! 
Viniciu: Ştim acum cine eşti; ai nevoie de 
vre-o desluşire? 
Chikm: Am nevoie de arme. 
Viniciu: Ce a rme? 
Chilon (făcând gestul nmtiărărei banilor); 
Aşa sunt vremurile, stăpâne. 
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Iată noua şcoală, de educaţie naţională! Insă 
pentru o astfel de pregătire trebuiesc înţelese a-
nume lucruri organice. 
O unitate de spirit între clasele societăţii, 
formarea acelui element de cSheziune, de con­
tinuitate a intereselor. La noi se resimte o se­
parare dureroasă, o prăpastie între tată şi fii. 
Rezultatele jertfelor de educaţie aduse de pă­
rinţi sunt monstruoase. Diferiţii profesionişti 
sunt plini de dispreţ unii faţă de ceilalţi şi se simt 
la larg în prieteniile cu străinii! 
O nivelare a felului de cugetare, o armonie 
socială, o iubire a sângelui. La noi nota indivi­
dualităţii e asaltată motivat şi nemotivat. Fie­
care lucrează cum îl taie capul. Acest individua­
lism exagerat pe motiv de cultură duce la ne­
glijarea ori cărui bine public. Aşa se explică in­
diferentismul şi egoismul fiecăruia şi neapărarea 
instituţiilor puţine câte le avem. Ce zicem noi 
când săteni bogaţi predau şcoli confesionale sta­
tului pe nimica toată, ca pe o sarcină? 
Spirit de jertfă. Dar la noi e nepăsare cu 
carul, numai cât nu încuiem uşile bisericilor, 
şcolilor, tuturor instituţiunilor, vrem sistarea 
presei. Dar să putem vorbi de înfiinţarea unui 
muzeu naţional, o podoabă a artei unui popor de 
patru milioane! 
Sprijinirea educaţiei. Desigur aici e răul cel 
mai mare. Copilul să înveţe cât se poate limbi 
străine, căci atunci nu va avea greutăţi în viaţă, 
nime nu-1 va putea trage pe sfoară şi să vedeţi 
cu ce mândrie privesc părinţii la vorbele acelea 
de aur cari tin în ele toată cuminţenia numai ce 
o poate avea un muritor. Şcoli străine numai 
sunt adevărate, noi ca neam prăpădit nu putem 
avea lucruri bune. Nu ne cugetăm niciodată la 
un control serios al capacităţii băieţilor în şcolile 
elementare ori secundare. Noi vrem spirit de 
notorietate, de gesturi, de făloşie, — că doar 
asta e cultura adevărată —, şi îl găsim cu pri­
sosinţă la poporul unguresc, la care aceste în­
suşiri sunt inerente... Cu ce să măsurăm deza­
strul enorm ce ni-1 aduc oraşele ungureşti? 
E imperioasă dominaţia unei disciplini. Dar 
unde se poate închipui o mai complectă anarhie 
decât în întreaga societate românească, unde 
între preoţi şi învăţători a ajuns la paroxism?! 
. Toate aceste stări triste nu le avem din vina 
noastră, ci din vina curentelor de idei străine. 
Că doar atâtea curente de idei se încrucişează 
pe pământul monarhiei noastre, şi atâta floare 
putredă s'a 'ncins începând cu libercugetătorii 
şi sfârşind cu şoviniştii, cu cei cari proslăvesc 
omul fără naţionalitate şi sfârşind cu cei cari 
recunosc un singur neam pe lume, cel unguresc, 
tare, mare, cu frînele 'n mână... 
Influenţele ce Ie suferim vin toate p r i n o -
raşe, unde se îngrămădeşte tot luxul şi podoaba 
unei ţări. Eficacitatea de rezistenţă lipsindu-ne, 
presionându-ne formulele administraţiei ungu­
reşti la a cărei discreţie suntem în ori ce pas, 
e aşa de naturală încâlceala ce ni s'a produs în 
rîndurile societăţii. Pentruca cineva să aibă 
drept a-şi pune pe poartă o firma, trebuie să 
şi-o scrie ungureşte... 
Ne rămâne deci satisfacerea lipsurilor orga­
nice: crearea burghezimei, susţinerea cu spirit 
de jertfă a instituţiunilor ce le avem şi crearea 
altora, dar mai înainte o educaţie naţională a 
sufletului românesc, o omogenitate de interese, 
producerea unei fermentaţii vii de idei în massa 
mare populară, cu a cărei conlucrare numai 
vom avea o cultură unitară, complectă în felu­
rile ei de înfăţişare. Plugarii vor fi gata ori 
când să ne poată da o burghezime instruită cu 
adevărat pentru a astâmpăra necesităţile a-
dânci ale societăţii româneşti. Delà plugari ne 
vine scăpare, ei sunt cei mai buni fii ai neamu­
lui, ei simţesc mai bine cutremurările aspre ale 
pământului şi duhul înstrăinat al culturii ro­
mâneşti, prin hărnicia lor numai ne vom putea 
cere parte legitimă a oraşelor năpădite de po-
lomidă străină. Avem datoria să păzim pătrun­
derea ideilor ucigaşe cari-şi caută aşezare sub 
coperişul de pae al casei lor. 
Suprema datorie a intelectualilor noştri e să 
oprească dihonia hărţuielilor, să aprindă flacăra 
iubirii calde de neam în casa lor, să contribue 
din toate puterile la crearea civilizaţiei româ­
neşti şi la spiritul de unitate sufletească şi de 
jertfă pentru toate bunurile noastre, — numai 
aşa dându-ni-se posibilitatea de a ne echilibra 
din nou viaţa socială românească, de a para­
liza efectele dezastruoase ale străinismului o-
raşelor ungurizate, de oraşe fiindu-ne legata 
existenţă, — de a înţelege şi urma evoluţia 
vremii. I. C. 
Scrisoare din Viena. 
Chestiunea expozlturei române. — întrunirea delà Ca­
pela. - - Raportul dlui Dr, Mihai Popovici. — Protocolul. 
Telegrama cătră Maj. Sa împăratul. 
Cu tot numărul IOT atât de numeros, românii din 
Viena n'au încă o parohie a lor separată. Preotul ro­
mân nu ipoate îndeplini cu delà sine putere toate înda­
toririle ce se leagă de misiunea sa. El nu poate boteza, 
cununa, sau înmormânta decât asistând pe lângă preo­
tul grecesc. In sfârşit el nu poate'ţine registre oficiale 
— mitrice — cu numele celor noui născuţi. Toate ace­
ste drepturi sunt de partea parohiei greceşti. 
Natural acest neajuns e mare. EI stânjeneşte libera 
noastră desvoltare, jigninid în aeelaş timip sentimentul 
naţional şi religios al enoriaşilor români. Se caută de 
mult timp ca prin mijloace potolite să ne recăpătăm 
drepturile egale pe care le avem alăturea de Greci. 
Demersurile n'au dat rezultate satisfăcătoare. Con-
vin-şi însă de dreptatea noastră n'am încetat lupta. 
Zilele acestea Românii greco-orientali din Viena au 
fost din nou invitaţi la -capelă ca să se Înţeleagă asupra 
demersurilor ce trebuie luate. 
A asistat un număr foarte mare de credincioşi, ară­
ta mlu-se prin aceasta interesul deosebit ce se dă che­
stiunii oxpoziturei române. Biserica şi anticamera sunt 
aproape neîndestulitoare. 
La 9 ore se deschide adunarea alegându-se ca pre­
şedinte do conducere dl Dr. St.Ciurcti .D-sa mulţămeşte 
pentru participarea în număr atât de mare a credincio­
şilor şi pentru alegerea sa ca preşedinte, amintind ce­
lor de fată datoria ce o au de a persista în cererea \o\ 
de a căpăta deplinătatea drepturilor alăturea de bise­
rica grecească, precum şi de a li se creia o parohie 
de sine stătătoare. Solicită atenţia, tuturor asupra ra­
portului pe care îl va expune dl Dr. M. Popovici. 
Dl Dr. M. Popovici anunţă de mai înainte că nu va 
face- istoricul complect al chestiunei bisericei române, 
îmi rezerv acest drept pentru o altă adunare. Totoş, pen­
tru lămurirea fiecăruia, voi schiţa care ne sunt drep­
turile noastre aici şi care ne-au fost jignirile aduse. 
Nu vreau să ating ipe nimeni, totuşi voi spune un lu­
cru adevărat când voi afirma, cil relaţiunile noastre 
cu Grecii nu sunt tocmai strânse. Si nu e vina noastră. 
Privilegiile pe cari Iosif II şi Francise I le-au acordat 
credincioşilor greco-orientali, cuprind în măsură ab­
solut egală şi „naţiunea Grecească şi naţiunea Valahă*'. 
Totuşi Grecii încă delà început ne-au încălcat drep­
turile noastre, interpretând în mod nedrept titlurile 
noastre primitive şi făcând o chestiune capitală din în­
ţelesul valah şi macedo-valali. Această nuanţă nu exi­
stă scrisă în actul vechiu ci numai în traducerile ulte­
rioare făcute cu rea credinţă. 
La 1867 stabilindu-se tprin legile fundamentale de 
stat deplina egalitate a tuturor aaţionalită-ţilor şi con­
fesiunilor, am căutat .şi noi să ne conformăm şi să cerem 
această egalitate — pe care ne-o dădea şi dreptul şi 
fireasca evoluţie a împrejurărilor. 
N'am isbutit însă. La 1856 după atentatul In contra 
împăratului, episcopii slav şi român cer să 9e ridice 
aici câte o biserică. Biserica slavă s'a ridicat la 1892. 
A noastră însă nu. Cu chipul acesta noi am rămas sub 
ascultarea bisericei greco-orientale greceşti, cu care 
totuş avem drepturi egale. E de prisos să vă spun că 
vecinătatea noastră cu Grecii ne-a adus multe neajun­
suri şi jigniri. La 1900 am făcut o rugare pe lângă bi­
serica grecească ca să ni se recunoască drepturile. 
Cererea noastră a fost respinsă. Ba încă dl or au schim­
bat regulamentul prevăzând ca înscrierea şi admiterea 
ca membru al comunităţii greceşti nu se poate face 
decât duipă aprobarea comitetului. Cu mari sacrificii 
am putut la 1907 să fondăm aici această capelă parti­
culară în care credincioşii noştri să se poată închina în 
linişte. Ce trebuie să facem? Revendicările noastre ju­
ste pe lângă ibiserica grecească îşi vor urma cursul lor 
firesc. Voim însă ca paralel cu această acţiune să în­
treprindem alta, anume să cerem să căpătăm o (parohie 
ţară a şarlatanilor, Chilonides ar putea să dom­
nească peste dânsa. 
Viniciu: Trebuie să facem cunoştinţă mai 
de aproape cu acest filozof. El ar putea să ne 
aducă multe foloase. 
Tiresias (intră prin fund): Stăpâne, nobila 
Crisotemis aşteaptă în tripedium. (Iese). 
Petmniu: Viniciu, vino şi tu. Decât să hoi­
năreşti ca o umbră prin Roma, e mai plăcut să 
ascultăm flecăririle uşoare ale curtezanei Cri­
sotemis, care vine să ne povestească ce se vor­
beşte prin lume de fuga Ligiei, şi totodată să 
ne ceară noutăţi pentru ale povesti altora. (Iasă 
amândoi). 
SCENA IV. 
Eunicia (singură). 
Eunicia (iese din locul unde a fost ascunsă, 
privind cu frică în toate părţile). A trecut şi a-
ceastă mânie, cum trec toate în lume! (Privind 
statuia lui Petroniu). Ce suflet divin ai tu stă­
pâne! Cum aş dori să strîng în braţele mele de 
sclavă, acest corp minunat! Cum aş dori să să­
rut aceste buze, mai dulci decât nectarul zeilor! 
Dar ce spun eu, păcătoasă!... Acest drept, nu-1 
poate avea la Roma, o sclavă! Eşti nobil stă­
pâne! (Se prosternă) . Strălucitoare marmoră, 
măcar tu mă lasă să desgheţ cu căldura tinere-
ţei, răceala ta eternă! (Inlănţue cu braţele sta­
tuia). Ah!... Arbiter al eleganţei, pe tine te iu­
beşte Eunicia!... 
(Cortina). 
laşi, 25 Decemvrie 1912. 
Poeziei. 
Tăcut cu cheile de aur ale încrederii supreme 
Pleca-voiu într'o zi spre tara netălmăcitelor 
[poeme, 
Pleca-voiu trist spre Eldorado, spre un alb palat 
[cu porti închise 
Mânat nebun de noui credinţe, spre-'nchipuite 
[paradise. 
Ca pe-osânditii la galere porniţi spre ţărmuri 
[tropicale, 
Mă va mâna fatalitatea, mă va mâna pe aceiaş 
[cale, 
Iar un boem proptit pe coate,, la masă stând ca'n 
[ceasuri sfinte 
Mă va privi cu ochii umezi din noapte-aducerii 
[aminte 
in albele-mi orgii de artă tăcea-yor şerpii ce mă 
[pradă, 
In albele-mi orgii de artă, tăcea-va pulberea 
[nomadă, — 
Cu artificii de spectacol şi cu capricii de tortură, 
Mi-oiu înflori condeiul şi-anii, să 'ncănt Deşer-
[tăciunea dură... 
Tăcut cu cheile de aur ale încrederii supreme 
Pleca-voiu spre palatul magic, al necântatelor 
[poeme... 
Si la banchetul ce acolo, Căderea 'n cinstea-mi 
[o să-l dee, 
Pe-o tavă îmi vei duce capul, tu 'ncântătoare 
[Salomeell... 
' A. Cotrirş. 
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a noastră -über«. Să nu cerem însă o parohie separată. 
>SS cerem o oxpozitură, o filială cu alte cuvinte, prin 
rare parohia noastră, prin delegaţie, să caipete toate 
drepţiiri'le ]i;iroliiale. Preotul nostru să poată liok-za 
sinţrur, să ponţii cununa, înmormânta, >ă poată ţîno 
registre oficiale. Parohia grecească să aibă iiuiuai 
dreptul <!o control. Pentru aceasta însă se cere să 
arătăm că jposeflăin o avere. Această avere o avem.. 
\'o lângă suma <le 8000 de covoaiie dată ca ajutor din 
Ionelul reljjîionar, mai avem alte s franc», care la un loc 
pot forma vre-o 60—70 de mii 'de coroane capital. 
0-voastră trebuie să ne daţi aprobarea celor spuse «h» 
noi şi să primiţi prin aplauze protocolul ce vi se \a 
t-pfr, ipentru ca prin aceasta noi să putem lucra şi mai 
departe, înaintea forurilor competente. 
f>l Dr. La z u r Popovici ceteşte protocoktl care v;i 
fi înmânat Locotenentei ţării din Austria de .los. Adu­
narea primeşte în unanimitate textul protocolului. Du­
pă aceea d-sa roagă pe fiecare să iscălească acest pro­
tocol. S'au strâns numeroase iscălituri. 
Părinte!o protopop Boldea ceteste apoi o telegramă 
de 0m.a.£!u adresată Ma.i. Sale împăratului Francise 
1 prin care credincioşii români din Viena nvultămesc 
ipentru grija pe care Maj. Sa o poartă faţă de noi prin 
mărirea ajutorului pentru biserica noastră. Adunarea 
aprobă prin aplauze trimiterea acestei telegrame. 
Coresp. 
Situaţia internaţională. 
Ministru! Manu ia Constantinopol. 
Constantinopol. — Poarta şi-a dat consim­
ţământul la numirea fostului ministru român la 
Londra, Manu, de ministru la Constantinopol. 
Din camera română. 
Bucureşti. — Deputatul independent, d. Pro-
topopescu, l'a interpelat ieri pe ministrul de ex­
terne, d. T. Maiorescu, asupra rezultatului in­
tervenţiei României la Atena, relativ la masa­
crările Macedo-Românilor de cătră soldaţii ge­
neralului grec Sapuntakis. D. Maiorescu va răs­
punde la interpelaţie peste trei zile. 
Demisia lui Hartwig. 
Belgrad. —- Hărţuit de ultimele frământări 
politice cari Tau istovit cu totul, se spune că 
Hartwig, ministrul Rusiei la Belgrad, va părăsi 
oraşul. ín legătură cu acest zvon se afirmă că 
Hartwig va pleca de Crăciun în concediu şi nu 
va mai reveni la postul său. 
Tratativele româno-bulgare. 
Londra. — Guvernul român a primit informa-
tiuni complecte delà Londra, asupra primei în­
trevederi a dlui Mişu cu d. Dr. Daneff. precum 
şi ştiri foarte bune în ce priveşte pacea gene­
rală, care pare pe deplin asigurată. 
Interview cu regele Nicltita. 
Berlin. —- Corespondentul din Berlin al zia­
rului „Ruskoje Slovo" a cerut regelui Nichita 
lămuriri telegrafice asupra temeiniciei svonu-
ril'or lansate despre pretinsa conjuraţie contra 
dinastiei Niegus din Muntenegru. Regele Nichita 
a răspuns: „Regatul nu e ameninţat nici de ne­
mulţumiri interne, nici de primejdii din afară; 
va rămâne şi de aci înainte tot atât de neînfrânt 
ca munţii lui, ai căror locuitori au făcut în jurul 
regelui un zid de apărare , contra atacurilor duş­
mane şi ale insinuărilor şi calomniilor." 
Conflict româno-bulgar? 
Bucureşti. — Eri a circulat în Capitală zvo­
nul că un grav incident s'ar fi produs la frontiera 
româno-bulgară. Se spunea că o ciocnire s'ar fi 
produs între soldaţii români şi bulgari, şi că ar 
fi căzut numeroşi răniţi de ambele părţi. Se mai 
adăuga c'á un ofiţer român ar fi fost şi el rănit 
sau chiar ucis, în această ciocnire şi că un frate 
al său din Capitală ar fi primit chiar otelegramă 
în acest senz. Pe la diferitele autorităţi unde am 
controlat zvonul, n'am putut afla nimic precis 
asupra provenienţei sau temeiniciei. 
N. R. Suntem autorizaţi să dăm cea mai for­
mală desminţire svonului înregistrat de unele 
ziare de dimineaţă ' în privinţa unor încăerări 
produse la graniţă între trupele române şi bul 
gare. 
Sporuri militare. 
Bucureşti. — Creditele acordate până în 
prezent ministerului de răsboi pentru armarnen 
te, întrece suma de 150 milioane lei. Ministerul 
de răsboi se ocupă cu crearea a 80 batalioane 
de recruţi. Astfel că în câteva luni armata de 
campanie a României va număra 265 batalioan 
de infanterie. Proectul de budget al ministerului 
>:e răsboi pentru 1913—191 1 se va ridica pro­
babil la 90 milioane de lei. 
Mobilizare de probă în Rusia. 
Viena. — „Neues Wiener Tagblatt" anunţă 
din Petersburg: Astăzi, la toate gările se va fa­
ce o mobilizare secretă de probă a garnizoanei 
locale, pentru a încerca capacitatea mijloacelor 
ele transport. 
înfrângerea flotei greceşti. 
Constantinopol. — Ştiri concordante sosite 
ia Constantinopol, anunţă că flota turcă a re­
purtat o victorie decisivă asupra flotei greceşti. 
Trei vase greceşti au fost scufundate. Restul 
flotei greceşti a fugit în dezordine. 
Europa şi cererile României. 
Bucureşti. — Cu privire la graniţele Albaniei 
J e mâne mi se asigură din cercuri autorizate că 
nu s'a stabilit încă nimic definitiv. Se speră to­
tuşi că şi în această chestiune se va ajunge la o 
înţelegere. 
In ultimul timp s'a manifestat un curent pu­
ternic tinzând ca ţinuturile 1 macedonene locuite 
cie aromâni în masse compacte, să fie alipite la 
Albania. Se speră totuşi că se va ajunge în cele 
din urmă şi la fixarea graniţei albaneze. Din 
partea unora din marile puteri se speră că in 
chipul acesta se vor satisface o parte din cere­
rile României. 
Nu se poate însă şti de pe acum dacă această 
tendinţă va fi înfăptuită şi dacă ea va găsi apro­
barea marilor puteri. 
România nu mobilizează. 
Bucureşti. — Ziarul oficios „La Roumanie" 
publică aseară următorul comunicat asupra 
zvonurilor despre o apropiată mobilizare a ar­
matei noastre: „Sunt unele persoane cari îşi fac 
plăcerea răutăcioasă de a răspândi zvonuri a-
larmante asupra unei mobilizări iminente, şi a-
ceasta la fiecare patru cinci zile. Toate desmin-
ţirilc cari se repetă de fiecare dată n'au astâm­
părat această sete de zvonuri senzaţionale. E 
bine să se ştie că România nu va mobiliza decât 
atunci când va înţelege să intre imediat în răs­
boi. Or, până acum nu e nici un motiv ca să 
trecem la starea de răsboi." 
Ianina în pericol. 
Roma. — „Tribuna" anunţă că predarea Ia-
nineî e iminentă. Grecii au primit ajutoare nu­
meroase. Numai din Salonic au sosit la 45.000 
soldaţi greci. 
Constantinopol. — Aici a sosit ştirea că co­
mandantul trupelor turceşti din Ianina a căzut 
cu întreg statul major. In jurul Coriţei luptele I 
continuă. Vre-o 20.000 turci stau în luptă cu 2 [ 
divizii greceşti. I 
Suchomlinov Ia împăratul Wilhelm. 
Petersburg. — Ministrul de răsboi Suchom-
j linov îşi va începe concediul şi va călători în 
I Germania. Oficial se spune că, prin călătoria 
lui Suchumlinov la Berlin nu se urmăreşte nici 
un scop politic, dar nu se neagă că ministrul rus 
va fi primit în audienţă de cătră împăratul Wil-
Interventia marilor Puteri. 
Paris. — „Matin" anunţă din Londra că Tur­
cii vor lua Sâmbătă în ajutor intervenţia mar i ­
lor puteri faţă cu cererile exagerate ale alianţei 
balcanice. 
„Echo de Par is" spune că Turcia stărueşte 
pentru ca insulele delà gura Dardanelelor să ră­
mână în posesiunea ei, şi să nu plătească despă­
gubire de răsboi. 
Din Macedonia, guvernul turcesc voieşte a 
face o provincie autonomă sub suveranitatea 
Turciei însă astfel ca Bulgaria să primească un 
port în marea Egee şi un drum liber, care să 
ducă la acesta. 
Răspunsul camerei române la Mesaj . 
Iată textul răspunsului camerei române !a 
Mesajul Tronului: 
Sire, 
Adunarea deputaţilor se simte fericita că în 
împrejurările însemnate de azi a văzut în mij­
locul ei pe Kegele României şi a ascultat glasul 
bărbătesc şi prevestitor de bine al Marelui . l ţ 
Căpitan. 
In vremurile grele, mai ales, naţiunea română 
ştie că in jurul tronului urmează să-şi strângă 
puterile ei toate, pentru ca în unirea lor şi în co­
laborarea tuturor fiilor săi, să găsească Ţara 
ocrotire şi apărare pentru drepturile şi aspira-
ţiunile ei. 
Cuvintele Maiestăţii Voastre, tăria cu care 
au fost rostite, sunt pentru naţiunea română cea 
mai înaltă chezăşie că ea poate privi cu încre­
dere timpurile cari vin, oricari ar fi ele. 
Fie, ca în încrederea cu care poporul român 
aşteaptă viitorul, ca în dragostea lui cătră Su­
veranul său, să găsească Majestäten Voastră 
alinarea durerii pe care a încercat-o şi care e 
azi, aşa cum a fost în totdeauna, durerea na­
ţiunii întregi. 
Sire, 
Adunarea deputaţilor işi exprimă mulţumi­
rea că unul acesta, pentru întâia oară, vede în­
tre membrii ei pe reprezentanţii României de 
peste Dunăre. 
Recucerită, după veacuri multe, prin jertfă 
mare şi vărsare de sânge, Dobrogea urmează, 
de acum înainte, să trăiască vieaţa constituţio­
nală a României Mume, aşa după cum i-a trăit 
până azi vieaţa ei istorică şi sufletească. 
Sire, 
Adunarea deputaţilor a primit cu vie satis­
facţie asigurarea pe care Maiestatea Voastră 
i-a dat-o, că relaţiunile noastre cu toate Sta­
tele sunt din cele mai amicale. 
Adunarea deputaţilor a ascultat cu mulţu­
mire declara'ia Maiestăţii Voastre că România 
se bucură de deosebita încredere a marilor pu­
teri ale Europei. 
Aceste sentimente sunt rodul nepreţuit al 
unei politici tradiţionale de cumpănire şi de pace, 
care a putut fi urmărită fără atingere pentru 
vre-unul din interesele Ţării. 
Credincioasă politicei sale, România, pentru 
a localiza răsboiul, a păstrat neutralitatea faţă 
de statele beligerante din Peninsula Balcanică 
şi contribuit astfel la menţinerea păcii generale. 
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., jVáczi-utca 95. ( s a j á t h á z ) . 
Iu atelierul nos t ru se execu t ă : a l ta re amvoane presbi-
terii , bănci , r a m e pen t ru icoane şi to t ce este necesa r 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
cande labre , sfeşnice, e tc . e tc . — Aîfare vechi se auresc 
şi se rnnovează. — Liferează s ta tu i sfinte, icoane, 
eruci luc ra te ar t is t ic , pe lângă pre ţur i le cele m a y e f t i n e . 
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Convinsă însă că a politică de pace nu-şi gă­
seşte temeiul decât \n sentimentul că ea m e o 
piedică la respectarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale unui popor, naţiunea română tine 
să se ştie că ea urmăreşte cu deosebită luare a-
minte desfăşurarea evenimentelor cari se pe 
trec în imediata ei apropiere şi că preocuparea 
ei de căpetenie e să asigure respectarea nume­
roaselor ei interese, pe cari împrejurările ac­
tuale le-au pus într'o vădită lumină. 
Politica României trebuie să fie, mai presus 
de toate, o politică hotărîtă. 
Cuvintele prin cari Maiestatea Voastră a ro-
rostit această dorinţă a ţării s'au întipărit în 
sufletele tuturor, ca un crez de mândrie naţio­
nală. 
Prestigiul pe care România, prin atitudinea 
ei demnă şi înţeleaptă ,a ştiut să-l dobândească 
în concertul european; vitejia cunoscută şi re­
cunoscută a ostaşilor ei; pregătirea lor deplină 
pentru vremurile de încercare, şi conducerea lor 
strălucită în ceasul hotărîtor, dau naţiunii ro­
mâne dreptul să se aştepte că glasul ei va fi as • 
cultat. 
Pătrunsă de necesitatea unei vieţi naţionale 
cât mai largi şi cât mai pline, însufleţită de avân­
tul care ridică neamurile în cauzele lor mari, 
adunarea deputaţilor se va grăbi să voteze noile 
credite ce se vor cere pentru trebuinţele arma­
tei, cu mulţumirea pe care i-o dă încredinţarea 
ei adâncă că nici o jertfă nu poate fi socotită 
prea mare, atunci când în joc e sporirea pu­
terii căreia se datoreşte fiinţa statului nostru 
şi de care depinde desvoltarea lui în viitor. 
Sire, 
Strânşi uniţi în jurul guvernului Maiestăţii 
Voastre, aducându-i întărirea pe care o dă iden­
titatea de convingeri şi comunitatea de con­
ştiinţe, ne vom sui să fim la înălţimea misiunii 
pe care am primit-o, desăvârşind astfel opera 
de întărire şi înaintare a statului român în toate 
direcţiunile. 
Inălţând rugile noastre pentru Ţară şi pen­
tru tron, Vă zicem, Sire: 
Să trăiască Maiestatea Voastră! 
Să trăiască Maiestatea Sa Regina! 
Să trăiască Dinastia! 
CRONICA ŞCOLARA 
Din ale învăţătorilor. 
In organul oficios „Székely Tanügy" al în­
văţătorilor din comitatul Mureş Turda, organ 
abonat de foarte mulţi învăţători români confe­
sionali, a apărut articolul următor tradus şi aug­
mentat de dl I. Q. 
„Trădare de patrie—în năzuinţele nationaliste!" 
„Reuniunea generală a învăţătorilor din co­
mitatul Mureş-Turda, pertractând hotărârile 
transpuse de prezidenţa alianţei regnicoiare din 
a VII adunare generală, între punctele despre 
reigularea salarelor iînvătătoreşti a primit, cum-
că favorul gradaţ.iunilor de plată, circumscris 
în hotărâre, să se extindă numai asupra învăţă­
torilor delà şeoalele cu limbă de propunere ma­
ghiară". 
„Motivul se cuprinde în iinsaş propunerea. 
O poate pricepe ori ce patriot adevărat. Ascu­
ţişul ei e .îndreptat în centra trădătorilor de pa­
trie". 
„Pen trace să ajuţi o a tare şcoală, şi pe un 
atare învăţător, care, deşi învaţă pe copiii com­
patrioţilor noştri de altă limbă silit a îngâna 
(gyagyogni) câteva cuvinte ungureşti, inimile lor 
le vin pururea departe de noi, ba îi agită în con­
tra noastră în aşa măsură, încât atunci când 
soartea popoarelor ajunge la arme, vorbesc cu 
cea mai mare ură despre patrie şi despre ma­
ghiari, cochetând cu popoarele din statele străi­
ne, de a căror soartie mai bucuroşi şi-ar lega 
soarta lor, decât de a ungurilor". 
„Sămânţa acestei uri şi acestei trădări de pa­
trie se află în ace'e şcoli şi în acei învăţători, 
cari — pe baza propunerii Reuniunii generale a 
învăţătorilor din comitatul Mureş-Turda — nu 
trebuesc împărtăşiţi de binefacerile regularii sa­
larelor". 
„întâi, pen tracă nu sunt vrednici. A doua pen-
iriucă o toiosesc in contra patriei şi a naţiunii 
maghiare". 
„Mai recent* tocmai un învăţător gr.-cat. 
din .comitatul Mureş-Turda a scris un articol agi­
tatoric in contra unui preot gr.-cat. care a cu­
tezat a-şi da copilul său la şcoala ungurească 
şi a răbdat, ca m comuna iui să se îniiinţeze 
şcoală ungurească, nimicind prin aceasta simţul 
naţional românesc pornit aşa de frumos spre 
üesvoltare — ín Ungaria. 
„Dun acesta a erupt simţul naţional româ-
ensc..." 
„Aşişderea acum mai recent s'a putut ceti, 
cumcă printre coimbinaţiiunile răsboiniee a ră -
căcit o idee: Anexarea Ardealului la România". 
„Idea aceasta s'a născut in sufletul învăţă­
torilor şi a popilor valahi. Apoi în sufletul în­
văţătorilor subvenţionaţi din par tea statului şi 
a popilor cu congruă .s'a petrecut ca o schin-
tee aprinzătoare un sufletul poporului, care cu 
manile strânse în pumni şi crâşnind din dinţi 
a ameninţat rassa maghiară, de care au fost le • 
gaţi de secoli prin firile intereselor vieţii de 
toate zilele". 
„Iată, e evident, acum a erupt secretul, pâ­
nă acum numai presimţit de noi, că adecă ace­
ştia, deşi au învăţat ici-colo copii a îngâna un­
gureşte, inimile lor le-au umplut cu ura de rassă 
(sziveiket fajgyűlölettel töltötték meg) în urma 
cărui fapt — în momentul oportun sunt gata a 
trăda patria, a se întoarce în contra noastră, a 
acelora, cari neam de neam am risipit binefee-
rile libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii pentru ei". 
„La marginile sârbeşti întocmai lucrează în­
văţători şi preoţi sârbi". 
Şi dupăce descrie, cum Sârbii din Ungaria 
au colectat sute de mii de coroane pentru ajuto­
rarea fraţilor 1er din Sârbia, cari au mobilizat 
în contra lor, iar mulţi au trecut graniţa, iar 
alţii aşteaptă momentul oportun pentru a trece 
şi a prinde arma în contra Ungurilor continua 
astfel : 
„Se revoltă sângele omului, sângele învăţă­
tor ului maghiar, outgetându-se, cumcă aceşti în­
văţători cari învaţă în contra Ungariei să fie ri-
dicairi în rând cu noi, atunci când pentru unifor­
mitate e vorba de regularea salarelor învătăto-
reşti". 
„înaintea tribunalului marţial cu ei, iar nu în 
gradaţiunii de plată". 
Acesta e articolul de fond din organul peda-
gogic-şcolastic al învăţătorilor unguri din comi­
tatul Mureş-Turda, sub protectoratul inspecto­
rului regesc Deák Lajos consilier regesc, iar în­
tre redactori se află Rusztek Károly subinspec-
torul regesc al coniitatulu Mureş-Turda. Acea­
sta fiţuică săcuiască, acest „Székely Tanügy'*, 
care aduce atari acuze şi învinuiri preoţilor şi 
învăţătorilor noştri, făcându-ne trădători de 
patrie, şi agitatori ordinari sub egida .învăţăto-
riicr noştri confesionali, aproape toţi sunt abo-
nenţi regulaţi, pe când foarte j iuţ im vor fi de 
aceia, cari afară de organul lor pedagogic — 
„Foaia scolastică" — vor mai fi având abonat 
vre-o altă foaie sau ziar naţional românesc. 
Trist, dar adevărat . 
Idei de acestea desereerate, ca şi cele cu­
prinse în „Székely Tanügy"-ul din Mureş-Turda 
ajung apoi a fi cetite de poporul semidoct ma­
ghiar de pe sate, care văzându-şi periclitate in­
teresele sale nationale maghiare, se aruncă cu 
toată .furia —propr ie lor — asupra poporului ro­
mânesc paşnic şi iubitor de ordine, maltratân-
du-1 şi batjocorindu-1, pe cum aud a se fi întâm­
plat in câteva comune mestecate din jurul Oşor-
heiului, unde apoi pentru susţinerea or dinei şi 
împedecarea revoltelor a fost rânduită miliţia 
şi o mulţime de jandarmi. 
Că cine e acel preot român gr.-cat., care şi-a 
dat pruncul la şcoală ungurească, încuinjurând 
şcoala sa română confesională din comună, că­
ruia dânsul este directorul, nu o ştiu, — destul 
de trist însă prin faptul, că cazuri de acestea — 
poate mai existând şi aiurea — adusă în publi­
citate de însuş învăţătorul au putut da naştere 
la combinaţiuni asemenea celor cuprinse în 
„Székely Tanügy" din care compatrioţii noştri 
unguri pot apoi ajunge, la cotrcluziimi ca şi a-
oelea: Haditörvényszék elé velük — nem fize­
tési fokozatba. 
Un organ ca şi acesta ar fi dureros să mai 
ocupe loc pe mesele învăţătorilor noştri con­
fesionali. /. G. 
Adunarea învăţătorilor români din protopo­
piatul Orăzii mari. 
învăţătorii! despărţământului oradan al Reu-
niunei învăţătorilor români de sub jurisdicţiu-
nea consistorului gr. or. român din Oradea-ma-
re şi-a ţinut adunarea de toamnă — întârziata 
— în comuna Crişgireş la 7 (20) Decemvrie a. c. 
Revizor şcolar a fost Dr. Nicolae Regman. S'a 
celebrat chemarea Duhului sfânt, iar la finea 
serviciului d. preot al tractului a ţinut o vorbire 
în memoria răposatului protopop Torna Păcală, 
salutând pe învăţători în numele comunei păsto­
rită de dânsul. După serviciul divin cu toţii merg 
ia şcoală, unde — fiind şi elevii adunaţi, — cu 
abatere delà program se încep prelegerile prac­
tice cu toate şease clasele, din studiul limbei 
materne, prelegând cu ol. I-a Ioan Serb învă­
ţător în Petead din scris cetit, desvoltând su­
netul c cu destulă desteri tate; clasa a H-a Pe­
tru Pet raş învăţător în Apoleul român din eser-
ciţiile intuitive, despre biserică; cl. Hl-a Dimitrie 
Cosrr.a învăţător în Soldobagi, desvoltând sub­
stantivul propriu şi comun; cl. a IV-a Ioan Ve­
res din Crişgireş tratează „Legenda pămân­
tului şi a muncii"; el. V-a Ioan Cloambeş trac­
tează poezia Gânsacul şi maimuţa de Qheorghe 
Sion, Copiii cu cari numai atunci se făcu cu­
noscut, fără greş răspundeau cu cea mai mare 
preciziune la întrebările puse cu mare dibăcie 
din literatura scrisă şi poporală; clasa a Vl-a 
prin Vasile Filip învăţător în Tărian, i s'a pro­
pus despre testamentul privat. 
Luând sfârşit prelegerile practice şi depăr-
tându-se şcolarii se revine la ordinea zilei când 
esmisul comitetului central d. Ioan Popp înv. în 
Chişirigd prin o vorbire potrivită deschide a-
dunarea salutând pe representàntul ven. con-
zistor d. Dr. N. Regman şi pe părintele Romul 
Mangra ca mandatar al părintelui adminstrator 
protopopesc Andrei Horváth, după care se face 
constatarea membrilor prezenţi. 
Prin votare secretă se alege preşedinte d. 
Ioan Cloambeş, care îndeamnă la punctualitate 
şi disciplină pe dnii învăţători, numai astfel fiind 
posibilă o discuţie serioasă în jurul unor anume 
probleme mari. 
Urmând la oridnea zilei criticele asupra pre­
legerilor practice, acestea s'au făcut într'un 
mod obiectiv, lăsându-se cuvântul din urmă re­
vizorului şcolar dlui Dr. Regman, carele îşi fă­
cea observările şi da desluşiri şi îndrumări pe-
dagogiee-didactioe unde se simţea necesitate. 
Ioan Vereş, ceteşte disertaţiunea sa : Educa-
ţiunea în raport cu controlul, ascultată cu plă­
cere. Raportul comisarului de examene Meletie 
Suciu învăţător în Cheriu, compus cu multă 
pricepere şi conştiinţiozitate, în ca re se face 
icoana şeoalei şi învăţătorului din tractul pro­
topopesc observându-se un rezultat îmbucură­
tor. Tema învăţătorului din Margine Eugen 
Drimba: Influinţa muzicei asupra caracterului 
religios, moral şi naţional şi aflarea mijloacelor 
pentru înfiinţarea cursurilor de muzică", a fost 
desbătută în toate amănuntele şi adunarea a de­
cis ca deodată cu cursurile de vară deja puse 
în practică, să se ţină şi cursurile de musică pen­
tru învăţătorii iubitori de acest fel de vorbă. Di­
sertaţiunea: Apreciarea materialului din limba 
română din punct de vedere metodic şi practic 
prescris de planul nou" a dlui Cornel Andru în­
văţător în Porhida, a fost ascultată cu mult in­
teres şi plăcere. 
După ce s'au mai luat în discuţie şi alte 
obiecte generale de învăţământ şi s'au desvălit 
frumoasele calităţi de pedagog ale protopopului 
răposat Torna Păcală, învăţătorii au luat masă 
comună la d. înv. Ioan Vereş, mulţămiţi de re­
zultatul adunărei. Clncinat. 
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Parlamentul României, dupăcum se vesteşte, 
va lua vacantă începând cri 15 Dec. v. până la 
15 Ianuarie. 
VTiriliştii români din comitatul Hunedoara 
pentru anul 1913 sunt următorii : Dr. A. Vlad, 
advocat Orăştie, 4297.18. Dr. Ioan Mihu, adv. 
Vinerea, 2685.47. ioan Vulcu, mare comersant 
Orăştie, 2583.98. Nicolae Vlad, apotecar Oră­
ştie, 2060.—. Dr. Aurel Muntean adv. Orăştie, 
2031.—. Dr. Setfan Rozvan, adv. Ilia, 1634.70. 
Dr. Nicolae Mot, medic Deva, 1598.70. Ioan 
Moţa, preot Orăştie, 1436.04. Aron Fehér, propr. 
Brad, 1348.67. Constantin Baicu, dir. şcolar O-
răştie 1342.62. Dr. Ioan Marghita adv. Qeoagiu, 
1279.06. Dr. Enea Papiu.adv. Orăştie, 1248.— 
Dr. Silviu Moldovan, adv. Orăştie, 973.04. Dr. 
Ion Popu, medic Orăştie, 942.84. Iosif Indreş, 
proprietar Băcăinti, 913.12. Dr. Q. Suciu, adv. 
Haţeg, 868.— Dr. Rom. Boca, adv. Orăştie, 
858.40. Dr. Iustin Pop, adv. Deva, 850.20. lonuţ 
Ştefănescu, întreprinzător Cugir, 820.94. Dr. 
Cornel David, medic Orăştie, 768.06. Ioan Ba­
tiu, comerciant Haţeg, 750.32. Dr. Qh. Dubleşiu, 
adv. Hunedoara, 717.36. S. Chirca, propr. Hu­
nedoara, 680.26. I. Petrovits , comerciant Dobra, 
(80 .99. Nicolae Todosie senior, comerciant Ha­
ţeg 669.45. S. Oltean, comerciant Cugir, 654.64. 
Dr. R. Dobo, medic Orăştie, 642.22. Dr. Au­
gustin Deac, adv. Orăştie, 637.54. Manasie Iar, 
preot Simeria, 608.38. Al. Petrovits, Zam, 605.38 
Nicolae Obedeu, Brad 587.38. Ioan Cutean, co­
mersant Brad, 579.46. Andrei Truta, preot Si­
meria, 574.38. Dr. Ioan Papp, adv. Brad, 572.60. 
Simeon Corvin jun., comerciant Orăştie, 552.67. 
Francise Hosszu-Longin, adv. Deva, 532.42. Dr. 
Ion Radu, profesor Brad, 514.14. Dr. Al. Hosszú 
adv. Deva, 496.38. P . Ştefănescu, întreprinzător 
Cugir, 470.50. V. Boneu, profesor Brad, 468.72. 
Ion Imperat, Brad, 467.52. Cornel Demeter, a-
potecar Orăştie, 466.82. P . Onea, preot, 465.72. 
Florian Bughiu, comerciant Zam, 463.70. Dr. 
Virgil Olariu, adv. Deva, 463.06. 
Rectificare. In numărul nostru, în care s'au 
publicat contribuţiile bistriţenilor pentru aero­
planul Vlaicu III. s'a tipărit greşit, că d. I. Cor-
bu ar fi contribuit cu 10 cor. D-<sa a dăruit 20 
de coroane, ceeace rectificăm în interesul exac­
tităţii listelor. Qreşala aceasta a fost observată 
abia acum. 
Afirmaţii şi desminţiri ungureşti. Curioşi mai 
suni fruntaşii politicei ungureşti! Ceea ce astăzi 
afirmă unul, mâne vine celălalt şi o răstoarnă prin-
tr'o „categorică" desminţire. Aşa şi cu afacerea 
cunoscutului proiect al lui Kristóffy. Acesta afir­
ma într'un articol publicat acum de sărbători că 
atunci când a prezentat memorandul şi schiţa pro­
iectului despre reforma electorală Maj. Sale mo­
narhului, şi părerea lui Lukács a fost solicitată şi 
acesta a aprobat atunci fără nici o rezervă planu­
rile lui Kristoffy. Semioficiosul guvernamental 
„Magyar Nemzet" numeşte în primul său de azi 
toate afirmaţiile lui Kristóffy, privitoare la atitudi­
nea de atunci a ministrului preşedinte: poveste 
spiritistic-fantastică. Abia au apărut rîndurile ace­
stea în „M. Nemzet" şi Kristóffy îşi reînoieşte a 
doua oră afirmaţia într'un ziar de seară. — Fi 
bine! Cum rămânem acum? Cui să-i credem, 
lui Lukács ori lui Kristóffy? $i iată că în toată a-
facerea, cea mai grea situaţie e a noastră, a a-
celora cari informăm publicul. 
Corespondenţă de pe Murăş. După rapoar­
tele apărute în foi, anul de care în scurtă vreme 
ne vom despărţi pentru toată ţara, a fost numai 
năcaz şi iar năcaz. Ploile şi revărsarea apelor 
a cauzat cu deosebire pentru economi dezastre 
colosale. Acolo unde în fruntea autorităţilor au 
fost oameni mai cu tragere de inimă şi soartea 
poporului s'a mai uşurat în câtva. Aşa s'a în­
tâmplat în comitatul Murăş-Turda. Vicecomitele 
Köllö, a dat ordin tuturor oficiilor comunale ca 
să raporteze pagubele din toate comunele, şi 
astfel suma pagubelor se urcă în comitatul Mu­
răş-Turda ia colosala sumă de opt milioane co­
roane. 
Vicecomitele cu oficianţii delà comitat ca 
mai în grabă să sară în ajutorul nenorociţilor, 
a pus la dispoziţia comunelor cartofi; buni şi cu 
preturi foarte moderate, a făcut apoi o listă a ne­
norociţilor pentru a motiva ajutorul gvernului. 
Şi ca drumurile stricate să se repareze, guver­
nul a trimis un ajutor în suma de doauă sute de 
mii de coroane punându-le la dispoziţia viceco-
mitelui oa să le distribue acolo unde e mai mare 
lipsă, şi în săpătămânile trecute cazul s'a per-
tractat în prezenţa a celor cinci protopretori şi 
a notarilor. Aici a avut loc un episod interesant: 
„Un protopretor a cerut din suma de două sute 
de mii, jumătate adecă una sută de mii pentru 
cercul său pe motivul că cercul său pretoriai e 
curat unguresc, iar contra acestei propuneri s'a 
ridicat protopretorul cercului Reghinului de sus 
d. Reicher Aladár şi motivându-şi propunerea cu 
acea că cercul său fiind în cea mai mare par te 
românesc şi contribuind şi românii egal cu ma­
ghiarii Ia visteria statului, cere ca ajutorul delà 
guvern să se împartă egal între cele cinci cer­
curi pretoriaié ale comitatului, şi urmarea a-
cestei contrapropuneri a fost că, vicecomitele 
a distribuit pe seama cercului Reghinul de sus 
patruzeci de mii de coroane. 
Cu regret a trebuit să cetesc avisul jurnalu­
lui nostru oficial „Românul" referitor la starea 
lui 'materială, şi m'am gândit şi la starea noa­
stră, şi am ajuns la concluziunea c ă : „dacă in­
teligenţa a celor patru milioane de români, nu 
va fi în stare a susţinea un organ oficios ca „Ro­
mânul" atunci zău că nu merităm o soarte mai 
bună. — Şi acum un lucru ar trebui: „Românul" 
să publice numele tuturor abonenţilor săi ca să-i 
ştim, şi tot odată să ştim şi cine nu e abonent; 
iar de altă parte un lucru ar mai trebui făcut 
şi anume: „Toţi acei oaspeţi cari cercetează 
v re j un hotel ori cafenea să pretindă sus şi tare 
abonarea foilor româneşti. In modul aecsta am 
sprijini jurnalistica noastră şi în oarele de re­
creaţie am avea o lectură frumoasă şi bună căci 
jurnalistica noastră e destul de bine desvoltată. 
— Excelsior. 
Americăneşti. O frumoasă colecţiune de t ro­
fee şi obiecte admirabile a lui Roosevelt, fost 
preşedinte al Statelor-Unite, a fost distruse de 
câţiva partizani ai lui Taft, duşmanul incorigibil 
al lui Roosevelt. Obiectele rare au fost culese 
din excursiuni întreprinse în Afrcia, şi dădeau 
un frumos muzeu. iDstrugerea obiectelor a fost 
săvârşită deodată cu o înştiinţare a lui Roo­
sevelt ca să-şi păzească obiectele, ori să le 
ducă într'alt loc ferit. 
Moratea unui bărbat de stat italian. Eri a 
încetat din viaţă ministrul Pietro Lacava, mem­
bru al mai multor guverne în diferite vremi. Oc­
togenarul a dus o frumoasă luptă politică. 
Ziarele ruseşti zeflemizează activitatea pu­
ternicilor zilei adunaţi la Londra pentru a se 
înrola de pacificatori şi hotărâtori ai hotarelor 
ţărilor pe cari nici nu le cunosc. Nu numai atât 
dar şi mişcările apusene, cari vreau să direcţio-
neze într'alt chip viaţa popoarelor, 
Americanii vreau să-i curme viaţa lui Taft, 
actualul preşedinte al Statelor-Unite (Vidson 
încă nu şi-a reocupat acest post). Făcând o vi­
zită în Panama a fost primit cu osanele, iar în 
uraganul osanelor a sunat şi o bombă — mai 
puternică decât el. Se întreabă cine a fost în­
drăzneţul atentator, dar fiind acesta cel mai ma­
re îndrăzneţ e şi cel mai greu de aflat. 
Excelenta revistă literară „FLACĂRA", la 
care colaborează cei mai de seamă scriitori ro­
mâni de pretutindeni, a intrat în anul al doilea 
al binecuvântatei ei existenţe. 
Cu acest prilej, „FLACĂRA", dorind să 
pătrundă şi în Ardeal în colţurile cele mai de­
părtate ale românismului a hotărît să reducă 
şi pentru Românii din Ungaria abonamentul, în 
ceeace priveşte preoţii şi înv. săteşti. Deci pe 
viitor preoţii şi învăţătorii români din Ungaria 
vor plăti abonamentul anual la „FLACĂRA", în 
Ioc de 8 lei, numai cu 6 lei şi 60 bani. 
îndemnăm pe toţi cetitorii noştri să se abo­
neze la această revistă care stă cu atâta cinste 
în slujba idealului cultural al neamului. 
Le. 685. 
x întreprindere nouă. O dovadă eclatantă despre 
pre erzistenta comerţului în Arad e faptul, că în si­
tuaţia critică creiată în urma nesiguranţei răsboiu-
lui, Aradul a sporit cu o nouă întreprindere mult 
promiţătoare. Doi foşti înalţi funcţionari ai fabri-
cei de benoid din localitate împreună cu d. Ludovic 
Hoffmann au înfiinţat şi au deschis în str. Weitzer 
J. sub firma „Műszaki és világítási vállalat Hofmann 
és Tsai" o mare întreprindere unde se găseşte bo­
gat asortiment de aranjamente tehnice şi pt. lumi­
nat. Această firmă ,deşi în urma relaţiunilor ei cu 
întreagă ţara şi cu statele din Balcani, pune deo­
sebit pond asupra faptului de a mulţumi toate a-
şieptările mai ales a publicului din Arad cu articlii 
din branşa acestei firme. Ho. 675. 
„ S c u l p t o r r o m â n " . 
x l n a t e l i e r u l Ioan şi Aurel Cotârlă sculp­
tori tâmplari si auritori etc în Oraviţa-română (Ora-
viezafatu, KrassÓ9Zörény megye) premiaţi cu medalii 
8 di'iame delà expoziţiile din Bucureşti, Sibiiu, Pan-
ciova şi Lugoj, se lucrează: Iconostase (temple) fron­
turi, jeţuri, riipde,, chivote etc. adecă întreg aranja­
mentul biiericesc, în orice stil gi cu preturi absolut 
•iolide. La dorinţă pot veni la fata locului, pe spesele 
mele, pentru deplina înţelegere asupra lucrărilor. Spre 
asigurare nu se cere înainte nici un ban, până după 
predarea lucrului: un favor, ce delà maeştri străini 
au se poate avea: La cerere servesc cu atestate delà 
lucrări de până acum. Se capătă chivote gi rlpide cu 
preţuri foarte reduse, ia se ceară de probă desemnuri. 
Rog binevoitorul sprijin romanesc. (Co 486—26). 
x Schimbare de local. Aduc la cunoştinţa on. 
public, că prăvălia mea din bulev. Andrăssy nr. 15 
am mutat-o în.acelaş bulevard nr. 16, unde on. 
public va găsi un asortiment mult mai bogat de tot 
felul de articli. Mare asortiment de réticule pentru 
femei, pielării şi alte cadouri de Crăciun. 
Cu stimă: Hegedűs Gyula, prăvălie de perii, ar­
ticlii de toaletă, parfumuri, artirüi pentru bărbieri 
şi întreprindere pentru împrumutare de maşini ab­
sorbitoare de praf. Telefon 505 Arad, bulevardul 
Andrássy nr. 15. He. 608 
E. 638. 
x înştiinţare. Aducând la cunoştinţa on. pu­
blic transformarea radicală a camerei uscate de 
aburi şi punând-o la dispoziţie publică, totodată 
anunţăm on. public că luând în considerare 
scumpirea cărbunilor şi siliţi şi de alte împre­
jurări începând delà 16 Decemvrie am urcat 
preţul scălzei pentru femei şi bărbaţi la 1 cor. 
20 iii. Pentru zilele de Luni, Miercuri şi Sâmbătă 
sunt valabile numai biletele cumpărate la cassă, 
ori şi bilete externe pe lângă o taxă supletoare 
de 20 fii., în celelalte zile ale săptămânei, adecă 
Marţi Joi, Vineri şi Duminecă preţurile biletelor 
rămân neschimbate, cari zile sunt potrivite mai 
cu seamă pentru publicul din provincie. Rugând 
binevoitorul sprijin al on. public, suntem cu di­
stinsă stimă: Direcţiunea băii de aburi Simay. 
ÖRONIÖA gOÖIAX.A 
Petrecere in Vaşcău. 
Tinerimea română din Vaşcău şi împrejuri­
me are onoare a vă invita la concertul împreu­
nat cu dans ce se va aranja cu concursul stu­
denţilor în teologie şi ped. delà institutul din 
Arad, la 26 Decemvrie st. v. (a doua zi de Cră­
ciun) în Vaşcău sala mare a hotelului „Qutt-
mann". începutul la orele 8 şi jum. seara. Veni­
tul curat este destinat pentru augmentarea fon­
dului „Dimitrie Ti'chindeal şi Moise Nicoară". 
Ofertele mar inimoase se vor primi cu mulţămită 
şi se vor evita pe cale publicistică. 
Program: „O ce veste" cor bărbătesc de 
Q. Dima. 2. „Lacrima", cor bărb. de C. Qivu-
lescu. 3. a) „In pădure", cor bărb. de C. Porum-
bescu. b) „Toarce leleo", cor. bărb. de T. Po-
poviciu. 4. „Dorul înstrăinatului" cor bărb . de 
Flechtenmacher. 5. „Serenadă", cor bărb. de 
A. Bena. 6. Marşul cântăreţilor", de C. Porum-
beseu. In pauză se va juca: „Bătuta şi Călu-
şerul". • . •.:i_..:J.ü 
